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L M . J . 
A I Sa lvador d e l M u n d o . 
SOBERANO SEÍÍOR. 
AQucl nobilifimo natural im-pulfo , en cuyas alas vue-
la á Vos el corazón hu-
mano p me trabe a vueíbros pic i 
con un papel , teftimonio de mi 
gul\ola esclavitud , y proteítacion 
de vueftra inacccfiblc Divinidad. Y o 
adoro con todas mis facultades lo 
infinito de vueftra Esencia , en cu-
M ya 
ya vifta ion como fi no fueran las 
mas excelentes de las criaturas. 
Mas elta verdad , que íbbra para 
infundirme mil reípetos hacia Vos , 
no bafta para impedirme el paso 
a vueftro adorable Divino Trono . 
Se , que fois mi Salvador , cuyo 
dulce Nombre me reprefenta en 
lo interior del alma , á un Dios 
empeñado en favorecerme por 
quanrri medios puede sugerir una 
íSífca Bondad: a un Dios tan com-
p. -vo en mis males, que me ase* 
gura no vino al inundo a Bufcar 
julios , fino pecadores j a un Dios 
veftido con el tra^e humilde de 
mi naturaleza , para no espantar-
me con su Soberanía : a un Dios 
na-
Pag.f. 
C O M P E N D Q 
D E L A V I D A , Y v; 
de Santo domingo ., ' 
V Calzada. 
C A P I T U L O % 
¿De ¡o que se sahe hi^o el Sa .' <.v-
id los die^ anos de su edddn 
} L Bienaventurado Santo Do-
mingo , luz del mundo , glo-
ria de Efpaña j y luftre admirable 
de ]a Rioja , nació por los años de 
IOI 9 en la Villa de Villoria , Cuc-
ólo 
blo de la dicha Provincia, dos le-
guas al Poniente de la Ciudad de 
la Calzada. Sus Padres fueron X i -
meno Garda , y Orodulcc, íobre 
Nobles , y vircuofos , ricos de ha-
cienda , corno lo acreditan lasdo^ 
naciones , con que explicaron fus 
piadolas ultimas voluntades. 
Los primeros años de su V i -
da con las circunftancias de fu Na* 
cimiento , fe ignoran del todo , o 
porque quiío el Cielo dar a en-
tender , que no nacía para el mun-
do , ó porque no experimentó los 
impedimentos de la infancia , fe-
gun lo dixo San Ambrofio de el 
Baptifta. N o obftante, ficndo pro-
videncia ordinaria del Al t i f imo, 
pro-
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proporcionar en fus criaturas el 
principio con el fin , habiendo í i -
do eñe en nueftro Sanco un grado 
de perfección , que lo ímgularíza 
enrre los muy aventajados , lugar 
nos queda para difeurrir , que 1c 
acompañó defde la cuna aquclui 
ferie de virtudes , y gracias cqá 
que resplandeció como Aftro ele 
primera magnitud en el Emisferio 
de la santidad. 
A los cinco años de su edad ya 
lo encuentro Paftorcito de las ove-
jas de fu Padre , a imitación el 
antiguo Josef , cuyo empleo le 
previno el Omnipotente para i m -
buirlo en la inocencia con que def-
pues habia de acreditar su infinita 
fa^ 
I 
fabidurk. Tan tierno abandono el 
mundo , y dio principio a la v i -
da del deficrro , experimentando 
defde luego los frutos de la sole-
dad ; pues del nuda el alma de las 
ímprefiones 5 que aun en los n i -
ros íuelen hacer los objetos pro-
fanos 5 dio el primer lugar en fu 
entendimiento a la grandeza de 
Dios , a quien ya empezaba a. ve-
nerar informado con excelencia de 
aquelb luz ? que fegun San ]uaa 
alumbra a epantos hombres pifan 
los umbrales de efta vida, (a) 
Como por fu buen tempera^ 
men-
(a) Illuminat omnem hominem vcnieA* 
fem in hunc mundam. loan, c, i» 
s 
mentó , crianza , 7 redro lograba 
la mas bella di ípoucion en fus, p. 
teneias , convido á la mano 
Criador a, dibujar en ellas como en 
lienzo ter ío,)^ limpio aq • vi 
genes , que mas lo cbndu; c s e t ^ K 
la unión con fu Divina ? 
Por ella razón lo confiderc IQ 
el tiempo de Zagal remontado ía* 
bre fus anos, y íufpcnfo en cier- , 
ro modo con el eco , que hacia, 
en fu corazón la admirable uiaqui-
na del Univerío , la grandeza 
los Ciclos , la hermoíura de ios 
Aííros í la amenidad de los Va:-
lies , la variedad de las flores , el 
dulce canto de las aves, y el pro-^ 
digiofo inftinto de los animales, 
B M 
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Miraba en cada una de íus ovejas 
un vivo retrato de la manfedum-
bre , de cuyo mudo exemplo fe 
firvió para dar nuevos realces á la 
natural de su condición. Reflexio-
naba iobre la viveza con quebuf-
caban los corderitos a ius madres, 
y 1c eftimulaba a correr amoroia-
mente aprefurado hacia íu Sobera-
no Omnipotente Dueño . Por efte 
medio fe ^perfeccionaba cada dia 
mas , y mas en el conocimiento 
de fu Hacedor , creciendo igual-
mente los fervorólos defeos de po-
leerlo, y gozarlo. 
C A P I T U L O IL 
•2° til : - zq\ • . z ¿.:-*rÉ 
De los cinco anos , ¿jue cfluVo e j i ^ 
d'tando en ihanera. 
N ran inocente ocupación l!c-
^ go Domingo a los diez anos 
de fu edad 5 y fiendo el único 
objeto ,del amor , y cuidado de fus 
Padres , determinaron datíe efta-
dios para proporcionarlo á empleos 
mas dignos de lo diílinguido de 
su fangre. E n efta infeliz época 
dominaba Marte a toda España con 
fangríencas , y crudas guerras , Cv^ n 
que olvidandofe el manejo de los 
libros , el eftudio de las Artes , y 
B i la 
la frequcncia de las Efcuelas , fe 
hallaba Minerva ultrajada , y redu-
cida al Sagrado de los Claudios. 
Entre otros , que convidaban al 
publico con el pan de la dodrina, 
fue el de los Padres Benitos de 
Valvanera 5 a donde enviaron los 
fu y os a nueftro Santo , prometicn-
dofe en cfte Religióíisimo Taller, 
los mayores progrefos en letras , y 
virtud. 
Llegó el Bienaventurado Joven 
al Monafterio , y antes de laludar 
a los que lo habian de inftruic en 
facultades humanas , liic á mani-
ícüar a la Rey na del Impireo el 
dulce afeólo , que lo trahia a t r i -
butar el mas rendido homenaje a 
fu 
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fu soberanía. Sabia , que por me-
dio de efta müagrofa Imagen def 
cubría la Madre del amór á los 
hombres ios copiofos raudales de i a 
piedad , y a impulfos de eñe co -
nocimiento íe tiro á los pies de & 
Auguro Trono , pidiéndole , no 
aquella arrogante ciencia, que i n -
felizmente faca á las criaturas de 
fu esfera levantándolos a sobervios 
defignios , si el que le facilitafe 
aquel uno necefario del Evangelio, 
que es el agradar a Dios , en quien 
vivia , por quien fe movia , y a 
quien deíeaba con igual anfia , que 
el ciervo herido la fuente de las 
aguas. 
Efta petición acredita , que 
aua-
l o 
aunque nueftro Santo venia a apren-
der ¡as pruticras ienas , íe haii^ba 
adeün t en la verdadera L;bi-
duria. K4as a una súplica tan juila, 
¿qué había de rdpondcr aquella 
grande Empcratiix 3 que asegura 
la hallaran propicia quantos vela, 
ren en íu prelcncia ? ¿Qué no le 
concedería aquella amante Madre, 
que en cierto inbdo fe entriftece 
como otro Elcana, (a) porque no en-
cuentra entre los hijos dcloshorti-
bres herederos de fus inapreciables 
tc-
• • :í -
Sse— 
Annic. autem dedít partcm unam 
triftis. i . Eeg. c. i . Triííis , cjuia non ha-
bebat, filus. yel filias., tpibus amplius 
daret. -Hug. Caid. ibid. 
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tcforos ? i Que defpacho no 1 
ria a can tierno memorial aquella 
Peregrina Raquel , solick en ía 
prcíencia del mejor Efpofo , por 
hijos en quienes h.iccr c> ; 
finezas? (a) Ya lo dixo el c k 
coneedió a nueftro Santo inu^ 
rabies prendas , que lo • gurí 
de íu eípecial ca r iño , con qur 
mada la filiación con los mas ex-
prefivos propodtos , fe levantó de 
íus pies , y íe preíentó al Padre 
Abad , y Monges , de quienes fue 
recibido con íingulares demoftra-
ciones de amor, encargandofe to-
dos 
(a) Da mihi liberos , alioquin moriar. 
Gcncf. c. 30. 
I 2, 
dos 'dé íü inftrnccion. 
Con fu auxilio aprendió a ket 
v eícribir pasó la Gramática ? y 
ie aplicó á peras Artes , í iendo uno 
de íus Maeilros D o n Iñigo , a 
quien' deipties ya Abad 5 donó íu 
hacienda , como cabeza , que era 
de aquella Rcligioía Comunidad* 
De nucilro Santo , dicen las Hifto-
rias , que aprovechó muy poco en 
las Ciencias 5 por la grande difi-
cultad que en ellas encontraba. De 
aqui le movieron algunos a juz-
garlo tan ignorante , que aun no 
quieren concederle el que íupo 
leer 3 ni eferibir. Otros no acaban 
de pondfcrar fu cortedad 5 para en-
grande^ r Lv dignación Divina , 
que 
que fe encargó de fu enfeñan^ 
za. 
M a s , quando yo reflexionófo* 
bre ías operaciones de Domingo, 
el giro de lo reftance de fu vida, 
el k l i z éxito , que daba a las mas 
arduas empreías , el acierto con 
que eicogia los medios ; y la di-
cha con que por ellos tocaba en 
el fin , no puedo perfuadirnie i 
que fue can torpe de talento ? co-
mo lo hacen > antes enciendo, que 
íi no aprovechó en las Arces, fue, 
porque fus potencias eftaban ocu-
padas en la contemplación de ob-
jetos fuperiores, cuyas efpecies mu* 
cho antes fe habían hecho señoras 
de fu candidifima alma , fegua lo 
dio 
*4 
dio a entender el Sabio Vene-
ro, (a) 
K? YO convengo goftofo en que 
Dios oftentó la bondad de iluf-
trarlo con íuperior íabiduria , como 
defpues fe dirá : mas cambien sé, 
que fegun el Angel de las Efcue-
las , defde el nacimiento previene 
íu Magertad a las criaturas con los 
atributos necefarios para defempe-
ñar los muneros a que los deítina 
fu Providencia; y pidiéndolos que 
corrieron por cuenta de nueltro 
Sanco un calentó natural , dcfpeja-
do , y nada efeafo de luces, no es 
ve-
(a) Venero , citado por Tcxada al íb-
iio 28. 
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vcrifimil j que en todos , y fietn-
pre obrafc con iluñracion fobrena-
tura! i y afi infiero , que Dios lo 
adornó al principio de su ser con 
c í k bella natural difpoficion 5 y 
por configuientc , que fi no ade* 
lantó en las ciencias humanas, no 
fue por la rudeza , que le atribu-
yen 3 fino por no excrcitarfe en 
ellas , que es cofa muy diftinca^ 
C A . 
C A P I T U L O tílc 
Pide el Habito en Vahancrd , y S, 
Múldn , y fe Lo niegan , por A -
tos juicios de Dios, 
'Ndreo-ado Domino;0 > como 
queda dicho, a la contem-
plación de las cofas Divinas , mas 
que al eftudio de facultades huma-
nas , fe halló al fin de los cinco 
anos señor de s i , fuperior al mun-
do , y aficionado a los Monges , en 
quienes admiraba tal uniformidad 
de vida , que difeurria íer una el 
a lma, que los animaba. Eftacon-
íideracion produxo en fu interior 
una 
una centella del Divino fuego, que 
fi no ie inanifeftó por entonces, 
no tardó mucho a humear en la 
fragua de fu corazón. Volvió a fu 
caía en cite tiempo , en que con-
gcturan los Hiftoriadores fue la 
muerte de fu Padre. En ella bebió 
fin duda el ultimo defengaño ? con 
que nuevamente períuadido 5 como 
otro Ecieíiaftcs , de que todo quan-
to rcíidia debaxo del Sol era va-
nidad 5 fe determinó a abandonar-
lo con la mas generofa refolucioq. 
E n efta ocafion añadió nuevo es-
fuerzo a íu gigante cfpiritu i y 
atiopcllando con íuperior impulío 
pur los fentimiencos , y cernur;;s 
de íu muy amada Madre , viuda, 
y 
i S 
y fola , fe volvió a Valvancra , ar* 
raftrado de los cxcmplos, que ya le 
habían cautivado el alma. 
Entra enamorado por aquellos 
devotos Clauftros, llega a la pre-
fencia de Maria Sancifima fu fin-
guiar Abogada ; implora de nue-
vo fu protección : y fiado en que 
le facilitaría lo mas conveniente 
para fu alma , pide con la mayor 
humildad a los hijos del Gran Be-
nito , lo aliften en fu amable com-
pañía 3 concediéndole en el Habi-
to una prenda del favor de tan san-
to , y poderofo Patria rea. i Quién 
diria, que el fervorofo Domingo 
habia de encontrar dificultad en la, 
execuejon de una emprcía , que fo-
lo 
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lo dependía de los Monges , que 
tanro lo cftimaban , y a quienes 
con tanta fidelidad corrcfpondia ? 
Pero es Dios incfcrutable en fus 
juicios; y conforme a ellos diípufo, 
que no íolo en Valvanera , fino 
umbk 'n en San Millan le negaran 
Habuo defpücs de muchas lagri-
mas i y rucgosl 
Aquí veo a nueftro Santo en 
uno de los mayores apuros en que 
fuek: poner t i Divino amor a fus 
verdaderos Siervos. Hállale herido 
de íu dardo ; va en bufea de la 
mano 5 que lo tira ; ocultafc a fu 
coi'ocimiento , y queda 3 ce rno la 
Elpoía en la calle del mundo , pie-
guataado afligido a quancosla pa-
fea-
fcaban 5 f i han vifto al Amado de 
fu alma. , 
N o ; pudo diíxmular mas aquel 
Amante Divino Efpofo, que fe re-
crea en el defvelojy folicicudcon 
que lo bufean los Juftosjy en me-
dio de tan feníible borraíca le inf-
piró fu cíe a un venerable Ermita-
ño , que vivia en los montes pró-
ximos á San Mil lan 5 afegurandole 
el remedio en fu comunicación. 
Refpondio puntual á eíla voz 5 y 
como otro Antonio fe partió apre-
furado en bufea del nuevo Pablo. 
Dirigido del Señor lo encontró en 
lo cícabrofo del Deficrco , alegre, 
benigno , aíablc , feyorecido de 
Dios , y lleno de caridad, íaípira-
do 
í I 
«Jo de éfta j fe ofreció a nueftro 
Santo para quanto pudiera ceder 
en íu alivio , y coníuelo. Valien-
dofe Domingo de la ocaí ion , que 
le .ofrecía el Cielo para fu defaho-
go por medio de Iu Minií1:ro , le 
defeubrió el corazón manifeftando-
le fus principios , fus defeos , fu 
vocación , con lo demás que podia 
contribuir a la redla dirección de 
fu cfpiritu$ y por ultimo le rogo 
lo admitiefe en fu compañía, 
A l punto conoció aquel dief-
tro Lapidario los quilates de eftc 
diamante ; y defpucs de foltarle las 
dudas 3 y confortarle el alma cofi 
palabras de v ida , le aprobó la de-
terminación , le ponderó eleftado 
C de 
i i 
Ermitaño 5 1c pufo por delante los 
exemplos He los L^abjos, Antonios, 
Hilariones , Macarios , y otros m u -
chos , que pifando las convenien-
cias con 'que les brindaba la mu-
ger de Babilonia , habían fantifica-
do l.os dcfiertos de Egipto. Para la 
execucion de tan fervorofo defig-
nio , le ofreció fu Gelda, y E r m i -
ta ; y íolo fe negó a vivir en fu 
compañía , porque no lo fufria fu 
proícíion. 
Alegre Domingo al ver apro-
bada fu refolucion por un Maef-
tro de-tan aventajado efpiritu , 1c 
agradeció ( íih aceptar) la oferta 
de la habitación , feguro de que -
Dios le difpondria donde poner por 
obra 
obra fus pensamientos. Por defpe' 
dida íc dieron un eftrechifirno abra-
zo , y bíreciendofe el sufragio de 
fus reciprocas oraciones, fe partid 
ht icf t i^ Sanco cncr^egadqa la d iv i -
na Providencia , en bufea de ocra 
foledad para cftablccer fu nueva 
vida , 4a que encontró muy alpro-í 
pofito eh una parte de la Bureba^ 
yunque el Señor Tcxada juzga i u c 
el mifmo fitio donde oy ella U 
Ciudad de la Calzada# 
2.4 
C A P I T U L O I V . 
V i i ¿ y que el Santo ohjcr^o for cüéé 
co anos en el defierto. 
iEfdc aqui era meneñer plts-
J ma de Querubín para For-
mar una idea digna de la afom-
brofa vida , que Domingo enta-
b ló en la Soledad, a donde lo con-
duxo el Celcftial Amante para ha-
blarle al corazón. 
Sentóte en el retiro como en 
una elevadifima atalaya, dcfde don-
de veia con mas defembarazo los 
engaños del mundo.Superior dicho-
faincnte a él , hacia burla de fus 
ar* 
*5 
ardides , y lo miraiía como a un 
horrible monftruo , que fafeinan-
do las almas, las defvia de fu ver-
dadero fin, y precipita en los eC* 
eolios de la vanidad , í obe rv i a , y 
profticucion. Defdealli entendia co-
mo fon ayre fus promeías 5 ficcio-
nes , íus albagos , ciertos fus peli-
gros , y deplorables los medios con 
que impide á los hijos de Adán el 
camino de fu felicidad. Defdc allí 
defeubria en él tantos cftrechos co-
mo pafos , y mas qué pafos , la-
zos, donde fe enredan los que í i -
guen fus vanderas. Defde alli co-
nocía mas claramente la gracia, que 
Dios le habia difpcnfado en facar^ 
lo de las manos de cfte enemigo, 
y 
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y lo acertado de fu elección en de-
xar fus delicias por la foledad. 
Miraba a él ta como a una fi-
delifrna compañera , que' le habla 
dado el Cielo para que disfrútale en 
fus brazos la paz , que no íe ha-
lla en el mundo 5 y los recreos de 
que carecen los que viven en él, 
A las aves tenia por fus verdade-
ras amigas , porque con fu canto 
lo difpertaban a las Divinas alaban-
zas." Los criftalinos arroyos , eran 
Maeí l ros , que 1c enfeñaban con fu 
conato (a folicitud con que debia 
bufear fu verdadero centro. A la 
tierra , fe moftraba efpecialmentc 
agradecido 5 porque ve í a , que no 
cefaba en íus producciones para 
pro-
proporcionarle el alimento. E n el 
S o l , obra admirable del Excclío, 
contemplaba la grandeza de íu 
Dios , a cuvo conocimiento lo con-
ducia por la inakerable igualdad 
con que derrama íus luces iebre 
buenos ? y malos. Y para afegurar 
del todo íu felicidad , íc íiizo ef-
clavo de la Rcyna, del ImpireoMa-
ria Santiíima , ligándole con la ca-
dena del mas exprefivo amor 5 pa-
ra no aparcarfe un punto de fu 
ajuftadifima voluntad. En fus aras 
ponia todas las acciones, a fin de 
que animadas con iu efpiatu me-
rccieíen la aceptación de íu hijo, 
a quien por cancos beneficios debía 
ofreceríe gultofo oiocauíto. 
E P 
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Eñas fon las confideracioncs 
con que Domingo fe dcípidió del 
mundo , y fe encrego del todo a 
fu verdadero Dueño. Veíalo cruci-
ficado por fu amor , y no pudien-
do íufrir tanto excefo , lo t o m ó 
por regla para facar todas lus obras 
ajuftadas a las Divinas máximas. E n -
tendió defde luego , que la vida 
del alma cftaba en la muerte del 
cuerpo, y conforme a cfta impor-
taiuifima verdad , fe impufo leyes, 
<]uc fubraban para crucificar el fu-
yo. Mirábalo como a capital ene* 
mig i , y en medio de ignorar fus 
revelJias , le imimo una ferie de 
operaciones 5 todas ditladas de la 
pcnictXiCia. Su alitneaco era el ayu-
no. 
t 9 
no , fu recreo la mortificación, fu 
defcanfo la vigilia , fu defahogola 
oración , con que 1c hacia fervir 
de cíclavo en la cafa del cfpiricu, 
el c^ual gozaba en paz la mas fa-
broía contemplación a las plantas 
del Amado. 
Para mayor alicitivo de fu de-
voción , edificó una Ermita a M a -
ria Santisima , a quien como be-
llísima eftrclla de fu norte no per-
día de vifta en ninguna de las cm-
prefas. (a) E n fu amable Soberana 
pre-
(a) El Señor Texada, liguiendo fu pri-
mera opinión , juzga fpr eíla Ermita nuef-
tra Señora de la P k u , CB la Calza-
da. 
prefencia fufpiraba , oraba 5 fe azo# 
taba , clamaba por el remedio del 
mundo , y repetia muchas veces al 
dia el facrificio de fu inocente Per-
fona. De aqui falla á las efpefu-
ras del monee en bufea de nuevas 
invenciones de mortificación. Si fe 
hallaba fatigado con tanto 5 y tan 
penofo exercicio , alzaba los ojos 
al fembtante de la mejor Raquel, 
cüya hermofura le infpiraba, como 
a Jacob la de i l i Efpoia , nuevo 
aliento para volver a fus tarcas. 
E n medio de ellas , refpiraba 
abrafados im pul ios hacia el D i v i -
no objeto , cuya mano lo tenia 
dulcemente laftimado. Enviábale 
tiernifimos ayes del corazón 5 para 
que 
3* 
que Como menfagcros fuyos le di-
xefcn , que fu amor lo tenia pof-
trado en el mas labroío lecho. Pe-» 
diale el remedio de erta amorofa 
dolencia, haciéndole prefente, que 
como fuperior a la comprehenfion 
de las criaturas , no reconocía mas 
Medico 5 que lu mífma Divina Per-
fona. Reprefentabale , que las mor* 
tificaciones del cuerpo no baftaban 
para íu deíahogo , y que la mif-
ma vida le era rigurofa muerte en 
quanto le privaba de fu, vifta , que 
era la vi Ja de fu alma. Ellos fon 
los golpes de eípiricu con que fe, 
perfeccionaba el Amante D o m i n - ; 
go , ortencandófe manjar digno de 
la mefa de fu amado , y difpo-
nien-
niendoíc por medio de tan delica-
do crifol , para falir a pegar fuego 
al mundo ? helado con la frialdad, 
de fus delicias , y delitos. 
C A P I T U L O V . 
Sale Domingo del dejteno por D Í Y Í ~ 
na inspiración , y l a ocajion de que 
para efio fe Valió fu M a ~ 
geftad. 
COrrian los aíios de mil , y treinta y nueve , quando 
provocada la ira de Dios por los 
pecados del mundo , experimentp 
gran parte de nueftra Elpana el r i-
gor de fu jufticia , mediante una 
pía4-
3 5 
l ^ ^ i de Langoña 3 que deftroza-
ba fó»s campos 5 y viñas de fu so-
tar. L a Rioja , y Navarra padecían 
por altos juicios del Señor , mas de 
lleno los cllragos de eftc concagio. 
Dieron fe por entendidos fus habi-
tantes , y acudieron a Roma p i -
diendo favor a la cabeza de la Iglc-
í ia , acreditando en esta piadoía 
refolucion una fe viva , y una fu-
mifion constante a la Efpofa de 
Jeíu-Chrifto. 
Hallabafe por efte tiempo fu* 
friendo las amarguras de una trifte 
viuda , porque los que debían con-
foiarla con fu compañía no entra-
ban por la puerta de la inocencia 
como Paílores , fino por la tapia 
' de 
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de la í imonia , como .diíipadorcs 
de fu grey. T a l fue Bcnedido I X , 
que comprando efcandalosamcntc 
la Tiara , governaba en eña infe-
liz época la Iglefia. Y es de alaT. 
bar la providencia de nueftro Dios, 
que fia pararfe en la iniquidad 
del que por fu empleo debia ser 
Santo , le envió un Angel , para 
que deliberase con acierto fobre la 
devota Embazada de los Navarros, 
y Riojanos. (a) Bien moftró el efec-
to haber andado en el afunto el 
Efpiritu del Señor , con cuya inf-
piracion envió para el confuelo de 
los 
' •• ——— • — ^ — * 
(a) Don Conílant. Cayct, citado por el 
Señor Texada al fol. 49. 
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los atribulados al muy Santo Car-
denal Gregorio Obifpo de Hoítia, 
cuya maravillofa vida tenia puefto 
en gloriofa admiración al Chriília^ 
nismo. 
Entro cfte nuevo Apoñol pre-
dicando por Eípaha con un zelo 
igual a lu santidad , y efpiricu. 
Profiguió por las Provincias de N a -
varra , y Rioja , experimentando 
tan copiofo fruto en fus almas, que 
a poco tiempo vieron á Dios apla-
cado , y su solar libre de tan cruel 
enemigo. La Ciudad de Calahor-
ra , a quien fu mifma Grandeza 
hacia menos feliz por efte tiempo 
con el dominio de las medias L u -
nas' , recibió al Santo Legado con 
un 
un amor tan fino , como hijo de 
fu anciquifima fidelidad. A pesar 
4cl Mahometismo fe juntaron to-
dos los Católicos en su Cathedral, 
y defpues de oir la Divina pala^ 
bra por boca de aquel Eminentifi-
mo Mifionero , reconciliados ya 
con Dios mediante la penitencia, 
hicieron una muy devota proce-
fion , llevando a los Santos her-
manos Mártires Hemeterio, y C e -
le-
(a) Tcxada al cap. 8. fol. <¡2. y ^g, 
prueba , que Calahorra fe hallaba pofeida do 
los Moros por aquel tiempo. No obílante 
eran muchiíimos los Católicos, y con ellos 
hizo S. Gregorio la procesión. .. El año de 
1045 conquiító á efta Ciudad el Rey .d© 
Navarra D. García Sánchez* 
tcdónio por las calles , plazas , y 
campos , y experimentando poc 
faro de fu devoción una feníiblc, 
y prodigiofa esencion de la Laa -
golta ? que canco les molefta" 
Uno de los Pueblos,, quemas 
¿c lleno disfrutaron los favores de 
San Gregorio 5 fue la M . N . Y . y 
fiempre devota Ciudad de Logro-
ñ o , a donde 1c arrebato duks^ 
mente la indifputablc docilidad, j : 
agafajo de fus habitantes, (a) E l día 
figuiente a fu llegada celebró M i -
fa , y predicó can tal fervor 3 y 
P efí-
(a) QQüJÍt. citad© «(jui p«j X»-
3« -
eficacia , que cftatnpo en los cora-
zones de íus Vecinos el horror al 
vicio , el amor a la virtud , y el 
aprecio de la Religión , fobre cu-
yos ion d amen eos íabricaron una re-
forma de columbres , que en aque-
llos calamitoíos tiempos pudo. ícr 
modelo de los Chriiüanos mas eí* 
crupulofos. 
" Nada de cuanto fucedia en L o -
groño íe ocultaba a nueftro Vene-
rable Ermitaño , que por abírrahi-
do del comercio de los hombres, 
mantenía la mas contante correí-
pordencia con ei Gavinete del Im-
p ino . De cite rec ib ió , eftando en 
el lúe no de la Efpoía , una emba-
xada por medio de un Ánge l , que 
aun-
aunque fuperior a la humana natu-
raleza , no fe dcfdeñaba de fet 
nieníagero para un hombre , que 
en carne mortal dclafiaba a los Se-
rafines a la cfgrima del amor 
Domingo (le cice ) defykrta , fah^~ 
^ne Dios te dejltna para emprefas 
mayores, y te munda dexes efte fitio, 
cuyo Jolitario morador has fido cinc* 
anos , y Vayas a Logroño > donde ha-
llaras al Obifpú de Hoflia , de cjuiert 
SH Mageflad es servido feas Difcipu~ 
lo. E l te enjertara quanto puedes de* 
fear yy te guiara por el camino, ¿jue 
h Providencia Divina te tiene dijpuef. 
mi (a) 
D i Ef-
(a) Ü* Conílaut» ubi fup. 
Elle fue el recado, que e n 
gel dio de parte del Señor a D o -
mingo > y aunque como zanjado 
los mas sólidos fundamentos de 
cfpiritu a dudó , semejante a Pedro, 
f i era Entufiasmo del sueño loque 
habla vifto y vino a asegurarse en 
la verdad de la revelación con otro 
prodigio 5 poco usado aun entre, 
los mas regalados fiervos.de la fu -
prema Mageftad. Agitado de la du-
da fue ala presencia de Maria San-* 
tiíima , en donde encontraba la 
solución de todas sus dificukadesj 
t omó un inftrumento de cuerda, 
con que folla hacerle mufica al 
tiempo de rezar sus horas } y lo hi-
l ió con tal dulzura , que vino ío-r 
bre 
t r c el el Espirita de Dios , repraw 
duciendo en su figlo los admira* 
bles excesos, que experimentaroa 
ün Elifco , y ua David al tañer 
aquel el Psakerio , y efte el Arpa. 
Por efedo de la dignación D iv ina , 
encontró efenta en el inftrumenco 
la embaxada , que el Angel le ha-
bía intimado en el íueno. E n efta 
ocafion , dice un sabio Hiftoria-
dor , (a) que le comunicó el Señor 
él conocimiento de myíierios muy 
ocultos , y lo hizo participante de 
aquella ciencia , qeie no se apren-
ije en las aulas del m ü a d o . 
Afc-
(a) Salazar en h Hiftocia ac S. Gre-
gorio , fol. 165. 
4 * 
Afegurado de la Divina vo -
luntad dexo el deficrto , y E r m i -
ta , y llevando eftampada en el al-
ma la Imagen de la Soberana Prin* 
cefa , dirigió fus pasos a Logroño 
en buica del Venerable Eminenci-
í i m o Cardenal , que igualmente 
prevenido de Dios cenia noticia de 
Domingo , y de los teforos > que 
en él habia encerrados* Sabia 3 que 
el Señor se lo enviaba para fu c t 
pecial Difcipulo , y no ignoraba 
los empleos , en que lo habia de 
ocupar , para la mayor glpria de 
Dio% 
E n tan bella fazon llegó nuef-
tro Santo á la presencia del Vene-
table Obifpo , arrojofe a fus pies, 
ra-
4* 
reconociéndolo por Macílro , y 
Prelado ; levantólo élte a lus bra-
zos con el amor mas cxpreí ivo, y 
eftrechandolo con ellos en su pe-
cho , lo aliftó en el numero de los 
de íu elcucla con fingular jubilo 
de fu alma. Aqui le profetizo los 
caritativos oficios a que Dios lo 
tenia dcllinado para confuelo de 
los Pobres , retrigerio de los Pere-
grinos , y alivio de los Enfermos. 
Domingo , que efeuchaba de bo-
ca de aquel Eminentisimo , lo mis-
mo , que íencia en fu co razón , fe 
rindió nuevamente á fu difpoíl-
cion , reíuelto a feguirle , y obe-
decerle , venerando en fus manda-
tos la Divina voluntad. 
cÁ-
C A P Í T U L O V L 
'aácompand Domingo ¿ Sdn Gregorio 
&n lta predicación. Afuere este en Ló* 
¿ m i & j jy vuelve nuestro Sanio 
al dejteno* 
l lego 5 que el Venerable LCÍ 
eado defeubrió en e l fondo 3 . ^ J 
del nuevo Discipulo quanto D i o s 
ic babia revelado j difpufo hacer 
una Mif ion por algunas Provincias 
de Efpaíia , llevando a fu lado h 
Domingo , cuyo celofo , y abra-* 
fado cfpiricu, le prometia los ma-
yores progrefos en la predicación 
é á Evangelio, ^ lo C2?pcrimento 
por 
4 f i^ ^ • 
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por cfpacío de cinco a ñ o s , en cu -
yo tiempo dicen algunos Autores, 
que San Gregorio ordenó a nuef* 
tro Santo de Sacerdote. Alta digni-
dad I pero como Domingo no la 
ncccfita para fer Grande , fiento 
menos el que no se la concedan 
los mas de los Hiftoriadorcs. (a) 
Sea pues Sacerdote , ó Lcgo^ 
no puede negarfe , que pegó a mutí 
chos de los mundanos el fuego de 
caridad , que Dios 1c comunicó en 
el dcílerto. E l zelo de la cafa del 
Señor le comía las entrañas , y a 
fu impulíb qui tó la maleara al v i -
(a) Los Eruditos PP, Volandos co» la 
4^ 
c i ó , hizo , que la virtud fsJiefe al 
publico en fu proprio hertnofo cra-
, y reduxo los corazones mas 
revcldes á la contrición de fus cul-
pas , y a una vida verdaderamen-
te arreglada a la Ley Div ina . 
A viLta de tan prodigiofos efec-
tos , fe aficionaba mas , y mas 
el Venerable Obi ípo a nueftro San-
to , en quien por inítantes delcu-
bria nuevos recomendables dotes, 
que lo hacían acrehedor a toda fu 
voluntad. D e elle afedo nació el 
comunicarfele tan cftrechamence, 
que hafta para las obras mas meca-
nicas ^ que kabia de executar en 
la soledad ác Ayucla , le dio tra-
zas , y aun 1c ayudó a la confc 
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tracción de un Puente de madera, 
para ocurrir a la - adual ncceíidad 
de los muchos Peregrinos, que pab-
laban por el R io Oja. D e ella fa-J 
biica dice el Señor Texada , que 
hay algunos vcíli;;ios enere el Puen-
te de piedra , y las heredades, que 
cftin al Poniente, cerca de la E r -
mita de San SebalHan. 
D e aqui pafaron predicando 
por la Bureba , y otras Provincias 
halla llegar k la Ciudad de C o m -
poftcla , donde vifitaron el Cuer-
po de San-Tiago , esclarecido Pa-
trón de las Etpanas. A q u i m c p e r -
fuado , que el Santo Apoftol dio 
«n cierto modo las gracias a D o -
mingo , por los nobles , y piado-
4^ 
fos pcnfamicntos de Cooperar a fu 
culto con tantos trabajos como te-
nia premeditados a beneficio de 
tos Peregrinos, Aquí lo esforzó con 
fu exemplo a padecer 5 pon iéndo-
le por delante lo que debía a un 
Dios > que en tan calamitoios 
tiempos fe había digwado efeoger-
lo entre muchos , para manifelbr 
ai mundo fu poder. Aqu i le reno-
ho h idea ^ que tenia formada de 
la vanidad de los hijos del l igio, 
¿c quan olvidados vivian de lo eter-
no > y dé la grande neccfidad 3 que 
tenian de Varones Apoftolicos, que 
Ies diefen en cara con fu enga&o. 
A q u i , por u l t imo, recibió fu ben-' 
á k i o n , con que feguro de la pro-
fe 
tcccioíi del Santo Apof lo l , y reno-
bado cu fus piadoíos dc í ignios , íe 
dcfpidio Heno de ternura > y volvió 
a Logroño con el Santo Cardenal, 
que íin duda tuvo superior' noticia 
dequehabiade íer eftaCiudad el ter-
mino de fu muy sanca , y matavi-. 
Uofa carrera. 
Apenas llegaron a el la , quan-, 
do 1« alakó una ardientiGma fie-
bre , que arrebatadamente le pufo 
en las puertas de la eternidad. E n -
tendió luego el Venerable Obifpo,-
que eftc íymptoma era precuríor 
de fu muy dcíeado fin *, y llaman-
¿ o a Domingo , cuya fantidad le 
tenia abforta el alma , fe deípidio 
de el con la mayor ternura, reco-
men4 
5 ° 
meneándole coa nuevo esfuerzo 
la caridad para con los pobres, en-
fermos , y peregrinos. Mandóle f 
que apenas él cerrafe los ojos , fe 
partiese a Fayuela (a) a dar prin-
cipio a los trabajos y defeuidand© 
de íu Entierro , el qual quedaba 
a cargo de los demás difcipulos, y 
compañeros. 
Palabras fueron eftas , que pe-
netraron el corazón de Domingo, 
por ver , que en el Santo Carde-
nal se iba el Padre , el Maeñro, 
y el consuelo de toda la Nación. 
Mas como fu corazón se hallaba^ 
U ^ — J — : — ». . •»• y-ts-irr J e t — 2 , s 
(^ ) Fayuola , Lugar, lo raiímo qu« 
Ayuda, 
5« 
unido a la voluntad de Dios , y 
en todo coníorme con sus alcas 
difpoficiones , obedeció puntual al 
que miraba como Prelado , per-
fuadido de que en el le hablábala 
Mageftad Divina. Para no faltar un 
punto a fus ordenes,cfpcró a que 
entregara el alma al que lo habia 
criado para crédito de fu O m n i -
potencia 5 y heredando como otro 
EÜÍeo el cfpiritu doblado de efta 
nuevo Elias , fe retiró al deíierco, 
en que dcfpues fe edificó la C i u -
dad de la Calzada. 
Los demás difcipulos de San 
Gregorio , procuraron dar a fu 
Santo cuerpo el dtll ino , que él 
miímo les habia mandado. 
Eí-
Eftc fué ; el ¿|üa lo pnficraffí 
í bb re un caballo y y dexandolo S. 
fu libertad lo figuiefen , y dieram 
fepultura donde cayefe k tercera 
vez % que con evidentes prodigios^ 
y afombro de quantos iban á l á 
viña , fe verifico en la elevadifimía 
cumbre de nn monte y que eftá 
ü n a legua al Norte de la Vi l la d e 
Jos Arcos de Navarra» E n el día e s 
Venerado de los Fieles con la mas 
¿cordial devoción , a que da lugar 
coa los paternales oficios , que e a 
íu protección fe experimentan. 
Obligados de fus favores , le h a a 
levantado una íumptuofa Bafilica, 
que efta al cuidado de un Cape-
llán , y varios Ermitaños. Defde allí 
coni 
S í 
continúa sus benéficos influxoscoa 
toda la Nación Efpanola 3 de cu-
yas Provincias acuden por agua del 
Santo ; efto es , bendita, y pafada, 
por fu sanca Cabeza, la qual lie-» 
van muchas veces en procefion a 
lo mas remoto de la Peniníula, 
reproduciendo de ordinario el pro-
digio de acabar con la Langofta, 
y otros infectos , que deñruyen ÍHS 
campos» 
Kí¡ • 3i": ,.1 O J I O ! ' . . . . . . . 
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C A P I T U L O V I L 
Conflruye Santo Domingo la Calca-
da , que da nombre fu Ciudad, 
Experimenta un ajomhrojo Milagro 
defmentando el hofque y y hace en 
el Rio O ja un famoso 
Puente, 
Allabafe ya nueftro Sanco 
en el defierto de Ayuda, 
teatro de fus proezas ^ y deliciofo 
campo de batalla , donde defnudo 
de codo poder humano 3 pero muy 
armado con la virtud de ]cfu-Chrií-
ío , triunfó de las Poteftades del 
infierno. Allí foltó la rienda a fus 
fer-
fervores ; y no contento con ha-
cer de si repetidos faenficios en 
aras de una admirable aufteridad, 
dio principio á los proyectos, que 
en el taller de fu caridad había 
ideado en favor de los Pobres, y 
Peregrinos, L a efpefura del fitio 
lervia de capa a muchos , y fací-
noroios falteadorcs , que libraban 
fu vida en lo que robaban a quan-
tos devotos pafaban a vifitar el 
-Cuerpo de nueftro gloriofo Apof-
tol Saa-Tiago. Penecraba efte def. 
orden el corazón del caritativo So-
litario , y animado de un íuperior 
cípiritu , fe determino a talar aquel 
bofquc , en cuya execucion hizo 
Dios alarde de fu Omnipotencia, 
t i ' of-
14 
oftentandola con repetidos prodi-
gios , y maravillas. 
Salía Domingo íblo por los 
iriontes , y con el tenue inf tm-
meneo de una hoz de las que fie-
gan miefes , coreaba los encinos 
mas grueíos ? y dellrozaba los ro-
bles envegecidos con la facilidad, 
que íl fueran delicadas efpigas. Ef-
ta fue la primera ocafion 3 en que 
fe conoció fer efte inftrumento del 
Divino Poder 5 acerado en la mif-
-ma oficina , en que fe hizo la 
myfteriofa hoz del Apocaiipfi , a 
-cuyos filos , dice S. Juan , que fe 
rendian los vegetables mas .robuf-
tos de la tierra, (a) . • N o 
(a) Apoui, C 4» 
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N o ignoraban los Ladrones, 
que nueftro Sanco les quitaba el 
pan de las manos con efta di l i -
gencia ? praclicada a fu vifta fin 
el menor temor de fus perfonas; 
y ruborandofe al verfe vencidos de 
un pobre Ermitaño , no fe con-
tentaban con menos , que quitar^-
le la vida : pero Ja virtud del Ál-
cifimo , que hacia fombra a fu fier-
vo , los llenó de un temor reve-
rencial , que con afombro de los 
mismos fruílraba fus penfamientos. 
Viendo Domingo en efta. ocafion 
el favor , que le difpenfaba la D i -
vina mano , fe aplicó á componer 
el camino , que fobre lo incómo-
do por las afperezas , y peligros, 
ef-
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eftaba poco menos que intraníi ta-
ble , por lo cenagofo de los pau-
tánosi Para ocurrir a efta tíécefif 
dad junto piedra , y demás mate-
riales j que juzgó neceíarios para 
la obra , y con sus sancas manos 
hizo la íamofa Calzada ^ quedan-
do nombre a la Ciudad ^ ha eter-
nizado el zelo j y caridad de íu 
fervorofo Artifice* Las fatigas > fu-
dores , y trabajos , que íufnó en 
cfte admirable proyedo J foloeran 
inferiores a el amor con que mi*1-
raba a los pobres de Jeíu-Chrií lo, 
cuyo afeólo fe aumentaba coní igo 
m i í m o , y lo provocaba a nuevas 
emprefas de la mayor gloria d^l 
Señor. 
C o n 
J 9 
Con efecto , apenas acabó cf-
ta celebre obra , fe ofreció a fu 
infatigable eípiriru otra , que ex-
cediéndole en la dificukad , no era 
inferior en la importancia. Falcaba, 
el facilitar a los Peregrinos el pa-
ío por lo rápido del Oja , cuyo 
proyeólo fe hacia infuperablc a otro 
de mas facultades , que Domingo. 
Pero aquel amor , que le obligó 
tal vez á pasarlos en fus ombros, 
repitiendo ios generofos Jmpulfos 
de un San Chrilíoval , le inspiró, 
que fabricaíe un Puente , fiando 
el feliz éxito a la Providencia D i -
vina, que tan de cerca veia en to-
dos fus apuros. 
Para llevar al fin fu penfa-
mien-
6o 
miento 5 falio por los Pueblos cir-* 
cunvecinos ^ pidiendo en el nom-
bre del Señor favor para una fa-
brica 5 que defde luego se ofrecía 
la mas útil 5 y neceíaria a la N a -
ción, La eficacia con que les per-
fuadia 5 no les dexaba libertad pa-
ra negarle cofa ^ con que en bre-
ve encontró en fus períonas 5 y 
haciendas quanto deíeaba 5 con ad-4 
miración de los mifmos que lo ía¿ 
vorecian. Varios Autores , con el 
Padre Fray Luis de Vega (a)) dan 
* nucílro Santo por compañero de 
cíla Obra a el Giorioío San Juan 
-c" m ^ m m - P c -de 
(a) Fr? Luis de Vega , cap. 12. fó-
Üb 45« 
6 t 
de Hortcga ; mas fegun prueba el 
Señor Texada , eílaba muy lexos 
de nacer por e lk tiempo. E n efec-
to 5 Domingo fue a quien fe de-
bió del todo efta emprefa , y no 
hay razón para deiraudarle en la 
gloria , que le mereció delante de 
Dios , y de los hombres. Domin* 
go fue , el que fruílró las inven-
ciones con que el enemigo común 
pretendió impediriela , ya fanando 
a varios heridos , y ya refucitando 
á dos Oficiales , que habian que-
dado hechos pedazos al infaufto 
golpe de un arco , que cayó fo-
bre ellos. Domingo fue 5 á quien 
con ocaíion de eíta obra íc le fu-
getaron maravilloíamcnte dos fu-
rio-
rioíos novillos , que para ayuda 
de ella le ofreció un Vecino de 
Corporales , burlandofe de fu san-
ta fencillez» Domingo fue , quien 
por ultimo acreditó el poder Divi-
no , dando fin en folos dos años, 
a una Puente de tanca tirantez, que 
en el dia mira con veinte y cinco 
o p s las aguas , que por él tran-
íitan. 
Para fu mayor íeguridad lo pu-
fo baxo el amparo de María San-
tiíima , a quien juzgaba deberle 
de jufticia todos los movimientos 
de íu alma , fundado en los innu-
merables favores, con queefta So-
berana Madre continuaba con él íu 
benevolencia. A efte fia le conía-
sró 
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gró una Ermita fobre el mifmo 
Kicnte ; con que al palo , que 
ofreció efte desahogo a iu abrala-
do aR¿lo j eternizo la obra baxo 
tan poderofo Patrocinio. 
En el ciilcnrlo de tan laborio-
fas tareas , viíltoa nucílro Domin-
go el de Silos , atrahido dé la fra-
grancia de íu celcílial vida 5 la 
qual volaba ya en alas de la fama 
por las mas dillantes Provincias de 
turopa. E n efta ocafion dicen los 
HiQoriadores , que fin conocerfe 
antes le abrazaron , y íaludaron 
por fu nombre , reproduciendo el 
prodigio de los antiguos Principes 
del Yermo , y acreditando , que 
el Efpiricu del Señor andaba libe-
ra-
64 / ^ 
ralifimo en el don de Profecía con 
íus Siervos. Hablaron largamente 
de Dios 3 fe deícubrieron mutua-
mente los corazones , entablaron 
santas amiftades 3 y engrandecien-
do Santo Domingo de Silos las 
admirables emprcías del nueftro, fe 
las recomendó nuevamente como 
muy del Divino agrado. Satisfecho 
el santo Huefped del fondo de 
virtudes, que en nueftro Venera-
ble Ermitaño defeubrio mediante 
cíla efpiritual comunicación , lo 
apretó fegunda vez en fus brazos, 
y e (lampan do en el alma fus exem-
plos , fe partió para Burgos, don-
de lo efperaba el Rey D . Fernando 
Primero de Caftilla. 
S CA-
*5 
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C A P I T U L O VIII . \ 
Dispone Santo Domingo la fabrica 
del HofphaL 
A juzgara el devoto Lc¿lor 
haver llegado la hora en 
que nueftro Sanco tome algún ali^ 
vio , haciendo punto en lus tra^-
bajos. Pero noj porque como las 
aras del amor provocan a nuevos 
íacrificios /apenas acaba Domingo 
con uno, quando ya tiene en ín 
abrafado corazón formado el plan 
para otro. Impofible de veriHcarie 
íc defeubre á los ojos humanos, el 
<juc ahora llama íu atención , v 
dcfvelo. Ta l es en mi confidcra-
cion el fumpcuofo Hofpical donde 
fu caridad intenta recoger , rega-
la r , y curar á todos los Pobres, 
Peregrinos, y Enfermos, 
O Gran Dios i Quan intermi-
nable es vueftro poder i Quan ma-
ravillólos los medios por donde lo 
oftentais! Quau fuave , y eficaz-
mente los diiponeis para llevar al 
fin vueñros ocultos soberanos de-
cretos! Y que cierto es , que es 
£2la ¿Q vueilra íabiduria valerfe de 
inlinimentos débiles para efcclos 
prodigiofos í Y o me pongo á con-
í id erar , que fi codos los hombres 
íabios del mundo cftuvieran en la 
puerta del pobre apoícnto de Do-
min-
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mingo oyendo , con que fatisfec-; 
cion , y confianza diiponia eftc 
admirable Edificio , fin mas fincas^ 
ni dineros 5 que los que libraba 
en la pobreza de ^ íu-Chr i f to jCon-
vendrian codos en que citaba lo* 
co , o hiera de si , pues miraba 
como aíequible un proycdlo cipaz 
de hacer ludar i {&% hombres de 
mayores facultades. 
EVÍO es lo que regularmente 
juzgarian aquellos que el mundo 
tiene en el catalogo de los pru-
dentes , cuyas máximas fe arreglan 
a las de la carne , y íangre ? fin 
atención a las promefas de Dios, 
Mas eftc Señor , de quien dixo S. 
Pablo , que dcogio lo Ínfimo del 
muiu 
mundo para confundir a los fobcr-
vios /facilito a fa siervo los me-
Üios dignos de fu confianza, y fu-
ficicntes para acabar la obra. L a fa-
ma de íus prodigios le traxo O f i -
ciales , y peones : la mifma le pro-
porciono los materiales ; y fi tal 
vez le falcaba alguna cofa , era pa-
ra acreditarlo el Señor con nuevas 
maravillas. 
Afi fucedio acabandofe la ma-
dera , por cuyo defeólo debía ce* 
far [la obra. E l Santo , que tantas 
experiencias tenia de la Divina lar-
gueza., fue a pedirla al Lugar de 
Ayuelá que era el único en cu-
yos términos fe hallaba, ] n n t ó los 
vecinos 3 y coa fu acoñumbcadt 
afabilidad les .manifeft<5 el apura 
en que fe veía ^ fu plica ndoles la l i -
cencia para foccírreríe de íu mon-
te. N o fue bien oída la petición, 
a la que efectivamente fe negaron, 
dominados del interés , que cada 
uno libraba en lo que el Santo les 
pedia. Solo firvió efta repulla para 
acreditar mas fu paciencia j pues 
afegurado con el ancora de la ef-
peranza , infto el siervo de Dios 
por que fiquiera le concediefen la 
que podia cortar con la hoz , que 
trahia en la mano. Rieronfe de fu 
íimplicidad 9 y como ignorantes de 
la virtud , que encerraba aquel dé-
b i l inftrume»to , accedieron á la 
súplica, facisfechos de que no le 
7o 
daban riada* 
C o n cfta facultad íalio Domin-
go al* íitio donde eftaban los mas 
grucfos y y proporcionados enci-
nos* Pucfto en é l , pidió a Dios, 
a imitación de Judidi j corrobóra-
le íu brazo para mayor gloria de 
lu infinito poder v y confiado ea 
éf te , empezó a fcgát arboles ro-
bullos con la facilidad ^ que arriba, 
queda iníinuado , con. que a poco 
tiempo vio cortados quantos nece-
ficaba para lo dercado ciedlo* R a -
ro prodigio] ( 
Mas y Í que liaran ¿ quandó lo 
fepan los de Ayuela ? Dicho fe ef-, 
ta de íu ninguna pia afección. Se 
irritan contra el Sálico > como pin 
die-
dieran hacerlo cóntrn ct mas cruel 
de fus enemigos B^xan Cómo leo-
nes a buícarlo ; y ílcndo fps peti^ 
famkntos de quicarie la vida , fe 
citrellan en la manfedumbre coa 
que les reconviene con la licencia, 
que le havian dado. Para áfegurar-
les no haver excedido el convenio/ 
repina delanre de ellos el prodigio, 
i cuya villa , fe arrojaron a fus' 
pies acónitos ,:y arrepentidos, ofre-
ciéndole no folo la madera i fino 
también fus caudales , y perfonas* 
Para eternizar la memoria de tan-
to-Milagro , y acreditar et mérito 
del Grande Domingo , fe vé hoy 
cita prodigíofa hoz con la debida 
Generación , pendiente de la fe)a 
F A de 
de fu Sepulcro. En varias ocaí io-
ncs fe ha expcrimcntaao , que no 
fe acabo fu virtud , aunque fe ha 
variado la materia de íus maravi-
llas 5 pues en las recias avenidas 
con que el O ja amenaza a la C i u -
d a d , fe vé y que a folo fu contac-
to obedecen las aguas con no me-
nor primor , que á la Vara de 
Mcyses i y celando el peligro fe 
acrecienta la devoción , y aumen-
tan las alabanzas , con que los Ve-* , 
cinos obíequian a fu muy digno 
cfclarecido Patrón. 
Animofo Domingo al ver el -
empeño con que el Señor tomaba 
á íu cuenta la fabrica del Ho íp i - . 
t a l , en que tanus veces fe havia 
de 
de hofpedar en perfona de fus po* 
bres 5 fe aplico con hueva efica* 
cia , y fervor para darle la últ ima 
mano: con la mayor brevedad. Y 
es nuevo prodigio 5 que con fer 
de la grandeza , que hoy : fe vé; 
efto es, con falas proporcionadas a 
iodo genero de gences 3 con Refec-
torio , y niefa donde fu mifericor-
dia daba afiento a quantos llega-
ban ; y con una hermofa Capilla 
dedicada a la Gloriofa Santa Ana, 
para oír Mifa los Peregrinos , lo 
concluyó en tan poco tiempo , que 
fe dexa conocer fer fabrica del D i -
vino Amor. 
Del Refeólorio dp eda Santa 
Cafa fe d ice , que nofufria mofea 
al-
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alguna ? cuya maravilla no es po^ 
co de eílranar , por fer efta Of i c i -
na la .que mas suelea frecjuencar 
femcjances gnisaialillos , acrabidos 
del paílo , que le^ ofrece, (a) N o 
fera mucho fe vcnfique en el dia, 
mediaado la virtud de , un Sanc©^ 
que parece, tuvo a fu arbicrio la 
mano del Todo-Poderofa 
Por eflc tiempo tuvo otro en-
cuentro con. los Vecin^f de Ayue* 
la , en quienes es de admirar co-
mo olvidaban tan pronto los pro-
d]gíoíos hechos de eftq gran . fier-; 
vo áA Señor. Fue el cafo, que tai-
tan^/ 
• MII*IUÍJIJ] 
(a) Fr, Luis de Vega , m ei cap, Í6. 
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tanáolc el agua para el ufo de el 
Horpital 5 y rcirigerio de los Pere-
grinos , abrió un pozo cerca de fit 
Santa Cala , que fegun tradicioa 
ha permanecido baila nuellros dias. 
Entendieron los. de Ayuela , que fe 
havia hecho, en. fu termino,y agra-
viados 5 como lo tcnun de cof-
tumbr«5 intentaron apedrear al San-
to , quien con inalterable manfe-
dumbre y y afabilidad los aplaco, 
igualmente que quando el milagro 
dada. hoz. U) 
loq Agrá-
(a) 2fdtJCrl E l Lu^ar faXyuch no 
llama Bañ^fes ' .^^^ i i jo 
A.L^U' no cxHi¿>.l^._e:] 
^•gua a! MC Í^^ OÍII^  a¿J¿ 
t . ^ . 
Agradecido ú Santo a la Divi -
na Providencia 9 que tan palpable 
íc manifeftaba en favor de fus Po-
bres , no juzgaba ociofa la diligen-
cia mas exquiíita , que mirafe a fu 
a l iv io , y regalo. Con efta piadofa 
folicitud hizo una Vina , y huerta, 
donde criaba de todo genero de 
verduras para fus amados Huefpe~ 
des. Empleabaíe en fu cultivo , á 
imitación de los Padres del Yermo, 
todo el tiempo que le permitian 
íus santas ocupaciones , logrando 
por 
zada. Bañares eftá al Oriente, Confta efto 
de la cíóijácibn , cjue hicieron á la Igleíia 
de .Santo Oomingo' D. Alonfo Ramón $ y 
la Eniperatr^ "Oona Berengueia. Vcafg. 
Tex. ÍB. 'ir' c.-16. §. 4, foL 94. 
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por fruto de fu fudor un plato mas 
para la mefa de la caridad. 
N o dcx© Dios de manifeftar 
fer efta obra muy de fu agrado, 
caftigando a un atrevido , que te-
nazmente fe havia empeñado en 
deíkuirla. Era cfte un Pañor de 
un Lugarcito no muy diftantc del 
H o l p i r a l , (a) que burlandofe de ios 
avifos del Sanco , entraba con fu 
rebano a comerle , y deftrozarle las 
plantas. L a continuación del deli-
to , provocó las iras de aquel Se-
ñor , que refervó para si la ven-
ganza de las ofenfas hechas á fus 
Sier-
(a) E l Lugar del Paílor , es Vi l lay-
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Siervos > y acreditando la inocen* 
cia , y íantidad de eñe , dexo al 
delioquente repencinanience tulli-
do , y en extremo desfigurado» N o 
dice la Hiftoria fi la piedad de el 
Santo fe interesó por la falud de 
efte defdichaáo : lo cierto es , que 
!e hho harto favor en dexarle' vi^ 
da para dolerfc de la colpa yy apli-
carie a la enmienda > por lo que 
me perfuado , que el caftigo mit-
mo contribuyó a fu falvacion por 
h imcrcefion del caritativo Domin-
go» 
C A P I T U L O ' i X . 
Empieza e l Santo con meVo ef¡>mtuy 
y fervor la ajiflencia de les Pó-
hres > c^ ue llegaban al Hof~ 
f i ta l , 
^ ^ \ U a n d o nueñro Santo , def-
\ < J embarazado ya de las fabrif 
cas , que le havian collado 
tantos fudores , y íatigas , vio com-
pueftos los caminos , tranfitable el 
Qja , el Hofpital capaz para hof*. 
pcdar a todo, genero de gentes, 
palpable la Providencia de Dios en^ 
la devota inclinación de varios dif-
cipulos , que fe agregaroa- para 
ayu-
So 
ayodarle en la afiftencia de los Po* 
bres i y por decirlo de una vez, 
vencidos tantos impoíiblesalosojos 
humanos quantos fueron fus pro-
yectos , fue menefter , que el Se-
ñor dilatara fu corazón para dar 
lugar al gozo , que apoderandofe 
de todas íús potencias , apenas le 
dexaba facultad para cantar con 
David las divinas tnifericordias. So-
licitando el defahogo de fus amo-
roías aníias , coníagro todas fus 
atenciones a la Reyna de las vk~ 
tudes , en cuyo exercicio defeubrio 
nuevas invenciones de fervor , y 
clpiritu. 
Perfuadiófc enamorado , que 
feria ladro» delante de Dios ^ fi ro-
ba-
baba ua íblo inílante a! cuidado 
de los pobres. De cftc afcdlo na-
cía aquella eficaz lolickud , con 
que dia , y noche íe empleaba en 
ícrvirlos , y obícquiarjos , often-
randofe como otro Job , Padre 
amorofo de todos. De el mifmo 
principio procedía en él aquel con-
tinuado deívelo por que no falcafe 
nada a la comodidad de los Pere-
grinos. Efte mifmo afeólo le infpi^ 
raba la humilde , y caritativa ocu-
pación de hacerles las camas, l i m -
piarles los quartos , lavarles los 
pies , y íervirlcs a la mefa, defeu-
briendo en cada una de ertas ac-
ciones indicios nada equivocos de 
que fe le abrafaba el corazorj en el 
Di-
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Divino fuego. Efte Ic hacia cortos, 
los términos de fu Santa Cafa pa-
ra refpirar , y lo facabaalos cam-. 
pos 5 y caminos bufcando necefita-
dos , en quienes emplear las pr i -
micias de fu cariño. Efte le minif-
traba las mas finas exprefiones pa-
ta convidarlos , y tal vez le obl i -
gaba a llevarlos (obre fus ombros 
al defeanfo de fu Hofpkal , faci-
litándoles por eñe medio la pere-
grinación. Todos eños exercicios 
fueron una.parte de la ocupación 
4e Domingo por tanto tiempo, que 
admira a quantos lo confideran, 
como no muría muchas veces , o 
aLgolpe de tanto trabaja s ó a la 
llama .dd Divinp incendio, princi-
pia 
H 
pío radical de todos fus deügnios. 
E n medio de tan piadoías ta-
rcas ) no falto a n u c í k o Santo 
quien lo excrcitafc ^ pagando fu 
dignación ^ y beneficencia con los 
mayores ultragcs, é injurias. Aquel 
infé.lz diícipulo del S a l v a d o r q u e 
reílftiendo al torrente de los mayo-
res beneficios 5 vendió con indeci-
ble ignominia a fu Divino MaeG* 
tro j dexó entre los hijos de Adati 
muchos herederos de fu ingratitud. 
Eftc vicio , contra el qual no pu-
fieron penas los Legisladores, por 
fer ageno de los hombres ^ fe vé 
cada día abrigado , no folo coa 
la Purpiira en los poderofos , fino 
también con capa de pobreza en 
los 
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los dcfvalidos, que a titulo de ta-
les viven poíeidos de la faifa idea, 
que todo fe les debe de juiU-
cia. 
De efla efpccie de gentes lle-
garon dos Peregrinos al Hofpical de 
nueftro Santo en una tarde de In-
vierno 9 en que el siervo de Dios 
eftaba haciendo fuego para alivio 
de fus Pobres. Recibió a los dos 
con fu acoftumbrada manfedumbre, 
y piedad , pero no íegun la vana 
prefuncion de los Huefpedes, que 
á poco tiempo dieron a entender 
traían en fus entrañas al padre de 
la fobervia. Vcnian falfamcnte per-
fuadidos j que havian de llevarfc 
todas las atenciones de Domingo, 
con 
/ 
con perjuicio de los tiernas neceíl-
tados i y conforme a elle altivo 
inoda.de peníar juzgaban, que los 
havia de íingularízar en el agaia-
j&1 regalo , comodidad y y en 
quanco miraba a un oblequio muy 
ageno de fü pobre eftado. Mas vien-
do frutirados íus penfamienros , y 
que íolo eran tratados con la be-
nignidad que todos, dexaron obrac 
a ' ía dií¡mulada altivez , ofendien-
do al Santo con palabras , valdo-
nes , y golpes j hafta , que a im-
pullos de fu enojo lo tiraron al fue-» 
go. Horrible acción ! Cruclisma i n -
gratitud ! N o dormía el Señor a 
vilta de ella , pues con igual pro-
digio que usó con los Niaos de 
Babilonia en medio del horno , fa» 
có á fu Siervo en efta ocafionfin 
lefion alguna de las llamas , con 
un fcmblante tan riíueno 3 que era 
capaz de ablandar otros corazo-
nes 5 que no eftuvieran tan poseí-
dos del enemigo. En tan mal ef-
tado fe hallaban los de eftos def-
venturados Peregrinos. 
E l Santo , que miraba a Dios 
por objeto principal de todas fus 
acciones 5 no ees® en las de una 
piadofa hofpitalidad con los infeli-
ces huefpedes. Dióles de cenar , fir-
vicndoles a la meía , y los condu-
xo a la cama rebofando alegria, y 
amor 5 a que jamas íe dieron por 
entendidos, Lcvantaronfe a la ma-
ña-
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Éana para profcguir fu camino,y 
encontraron 5 que ya el Sanco le* 
tenia prevenido el almuerzo, el que 
les íirvio con igual carino que U 
cena ; pero con la dcfgracia de no 
producir ciedlo alguno en fus obf-
tinadas almas. C o n tan mala dif-
poficion falieron del Hofpical para 
Granon , provocando las Divinas 
iras con fu temeraria ingratitud, y 
dureza. C o n efeólo , la fangre de 
nueliro inocente Abel cftaba dan-
do voces al Altifimo por la ven-
ganza de tanta injuria : Dioíe el 
Señor por entendido , y difpufoel 
caltigo , permitiendo fuefen losmif-
mos delinquentes el in í t rumento . 
Aun no havian llegado al Pucmc 
del 
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del Santo r, quando impacientes 
coní igo mifmos fe trabaron de pa« 
labras , de eñas pafaron á las obras, 
y al golpe de fus» cfpadas queda-
ron ambos fin vida. N o paró aquí 
la jufticia del Señor j pues para 
acreditar quanto zela el honor de 
los que lo aman , y lo fenfibles 
que le fon las ofenfas con que los 
malos los exercitan , difpufo, que 
un perro que eílaba á la villa de 
tan lamentable eícena , quitafe a 
bocados la mano al Peregrino que 
mas defatento fe havia moítrado al 
Santo i y con ella en la boca fue* 
íc en bu fe a íuya. Encontrólo al fa-
i ir de la Ermita , y rindiéndole, 
aunque irracional ^ los homenages, 
qup 
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que le negaron los infelices pafa-
geros , dexo la prefa a fus pies, 
cnfeniando a todos quan finamen-
te fe incerefaba el Señor en la ve-
neración 3 que fe debia a fu íier-
vo. 
Afombro a los circundantes el 
anuncio de aquel animal , y en 
compaaia del Santo fueron a buf* 
car lo que aquella mano les mof-
traba ; con que hallando a los Pe-
regrinos muertos 5 y fm ella al mas 
atrevido, fubio en todos a lo que 
podiá el efpanto. 
Domingo , aunque laftimado 
de tanta defgracia , venero los jui-
cios Divinos , y dio a fu Magef-
tad el tributo de la alabanza, por-
que 
que tan marávillofo fe moñraba 
en fu defenía. Luego excrcitó iá 
mifericordia , dando a los cuerpos 
fcpultura en la Ermita de nueilra 
Señora. E l temor reverencial con 
que todos quedaron ¿ fe dexa en-
tender de lo horrible del caftigo, 
que ho fera mucho firva de efear-
miento a los ingratos , que con 
agravios pagan los beneficios, y a 
los fobervios , que abufando de la 
manfedumbre de" Jcíu-Ghrifto, pier-
den el refpeto á fus fiervos > y u l -
trajan a íus Miniftros. 
C A -
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hiécc el Santo donación de fu heren-
cia a Vahanera. Trabaja en la re-
paración de hs Puentes , ¿jue hay de 
Logroño a Santiago ; jy admite por 
dijcipulo a San Juan de 
H$rtega. 
C O n los muchos teftimonios que tenia Domingo del Se-
ñor , en crédito de que aceptaba 
fus trabajos 3 vivía penetrado de 
un profundo reconocimiento a fu 
dignación Soberana, cuya infinita 
bondad era todo el objeto de fu 
amor. Cada uno de los beneficios 
Di-
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Divinos producía en fu corazón 
nuevos y y eficaces defeos de oftciv 
tar fu gratitud por quancos medios 
pudiera cliétarle la mas acendrada 
caridad. .Efedos ion de eíte Sobe-
rano i ni pullo aquella uliinia noble 
rcíolucion' de que dar fe del todo def-
nudo por Jefu-Chrillo ? condolían-
do a Valvancra las poíeíiohes que 
liavia heredado de íus Padres, en 
fuíragio de fus almas, aquella gene-
rofidad de animo con que lirvió, 
regaló , y obiequio á los Caballe-
ros del Orden Militar de San-Tia-
go 5 que íin duda fueron del nu-
mero ce fus dichoíos Peregrinos, 
aquella puntual obediencia 5 con 
€|ue a una iníinuacion de íu muy 
aficionado Rey D o n Alonfo el Sex-
to , tomó a fu cargo la penoíisi-
ma carea de componer todos los 
Puentes que hay defde la Calzada 
a San-Tiago , faciiieando la pere-
grinación á inumerables devotos, 
que van a viíitar el cuerpo de! 
Santo Apoftol : y fobre todo era 
efecto del miímo Div ino impulío 
aquella perceptible llama del amor, 
que le hizo tolerables las fatigas, 
y fudores feguidos a una obra de 
tanca confidcracion. Todas ellas ac-; 
ciones fon otras tantas lenguas, 
que predican por todo el mundo el 
mérito de nueñro Sanco. 
E l eco de fu fama llego tam-
bién a los oídos de San Juan de 
Hor-
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Hortega , que felicito de la mayor 
perfección lo bufeo por M a d t r o , y 
Domingo lo recibió guftofo per el 
principal de íus diícipuios. Como tal 
le acompañó en las emprcías que 
le ocurrieron en lo reliante de fu 
vida y ayudándole en todos fus tra-
bajos , y apuros. E l primero que fe 
ofreció , íue componer los Puen-
tes que havia dcfdc Logroño á fu 
Hofpital , para dar cumplida fatis-
íaccion a el orden de íu amado 
Rey. Af i lo executaron eños dos 
laborioíos Operarios de la Divina 
Providencia , diriendo fu principal 
atención a la obra del famofo 5 y 
magnifico Puente de Logroño 5 que 
tranquea el pafo por el caudalofo 
Ebro, 
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Ebro , a quien nueftra Efpana de-
be el nombre 5 quedando tan ro-
bufto j y íornido 5 que pudo hacer 
írente 5 y vencer la memorable im-
petuofa avenida del año de 1774, 
con íola la rotura leve de un ef-
tremo , cerca del qual havia erigi-
do la piedad dé los Ciudadanos una 
bella Ermita , que aunque en fu 
principio íc dedicó a San Juan de 
Hortega y a Santo Domingo, y San 
Gregorio de Hoftia 5 por ultimo 
vino a intitularle San Juan de Hor-
tega ; quien fe dio por tan férvi-
do de los obfequiofos cultos de 
Logroño 3 que quifo mas íufrir el 
eftrago , y ruina de fu Ermita , y 
Simulacro , que el detrimento de 
fus 
fus devotos amados Ciudadanos, 
dexando para eitos uíual el Puente 
en !a ocaíion , que el mi ímo fue 
árrebacado de íus rápidas corricn-
teSi . , . ; • i j . 
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¡Suelve Domingo con San Juan de 
Hortera a fa Hofpitdl. D a principio 
a Id fdhricd de U Iglcfia del Sahd^ 
dor. Tiene noticia de fu muerte; y 
hdee de antemano fa se-
pulcro* 
A corría el ano de mil > y 
noventa y ocho , quando 
volvió nueítro Santo con íu Vcnc^ 
rar 
rabie Compaíicro al Hofpical, don-
de continuaron la caridad con los 
Pobres 5 cjuc en fu aufencia ha-
vian cílado al cuidado de otros dií-
cipulos. Hailabafc ya el alma de 
Domingo hecha del icio ío templo 
del Eípiritu Sanco , adornado con 
fus dones 3 enriquecido con fus fru-
tos y y fundado fobre lo sólido de 
la virtud mas heroyea. Al l i tenia fus 
recreos con el Celcftial Amante ,a 
quien havia herido dulcemente el 
corazón con una puntualifima amo-
rofa corrcfpondencia. Al l i fe recli-
naba íobre lu derecha , experi-
menDndo los tiernos deliquios de 
la Eípofa. All i abrazaba, y no que-
ría dexac al que amaba íu ai ¡na, 
de 
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de cuyos labios recibía en premio 
de fu afeólo el ofeulo íuavifimo. 
A l l i era pofeido de fobéranos ex-
cefos, los qualcs producían en fu 
corazón las mas vivas anfias de que 
todas las criaturas adorafen a el ob-
jeto de fu voluntad. Conforme a 
cfte interior original , difpufo ha-
cer en lo exterior un Templo don-
de füefe venerado íu Salvador, dan-
do por cfte medio algún defahogo 
a los abrafados impulíos de fu pe-
cho* Y como las obras dictadas de 
el amor no reconocen diñancia en-
tre la idea [ y la execucion por d i -
ficukofa que fea , lo mifmo fué 
en Domingo el peníamiento dp 
la fabrica , que darle principio ayu-
da-
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dado de San Juan de Horccga. 
Aquí es de notar la piedad del 
Grande Alonío el Sexto , Rey 5 y 
Emperador de las Efpanas, que ío-
bre dar el fíelo para la Iglcíia , fe 
dignó poner a una con el Sanco 
la primera piedra de la obra 5 en 
la qual dice el Seaor Tcxada, que 
fucedio el famoíb Milagro del Car-
ro , cuya hiñoria es la figuien-^ 
te. 
Venían una mañana varios car-
ros cargados de materiales para la 
fabrica por el camino de Grahon, 
en ocafion que citaba durmiendo 
un Peregrino junto al Puente del 
Sanco, Alborotaronfe dos Novillos 
mal domados , que tiraban de uno 
de 
í ioo 
'de ellos \ y aparcándose del cami-
íio , vinieron a pafar por cima el 
pobre dormido 5 a quien quitaron 
infelizmente la vida haciéndole pe-
dazos. Laftimado San Juan de Bor-
rega de tanca dcfgracia j y mas al 
oir que los Aldeanos no la acri-
buian a contingencia , fino a cul-
pa de nueftro Santo , que (decían) 
le empeñaba en obras iuperiores a 
fus fuerzas : fue a dar noticia del 
fuceío a fu amado Maeftro Domin-
go 3 que a la fazon íe hallaba oran-
do en fu pobre apofento. Oída de 
bo» 
(a) Aquí cita el Señor Texada al Ma-
íiuícrito de ia Calzada , que contiene ef-
U milagro GOU toda^ fus dfcuaílaaidas,. 
i o i 
boca de fu Venerable dífcipulo la 
tragedia , dice el Manufcrico de la 
Calzada , fue ral la pena • de 
nueftro Sanco , que la manifertaba 
con manos , cuerpo ? gemidos , y 
follozos. A impulios del ícntimicn-
to , y compaíion , lúe a la Ermi -
ta de nueftra Señora, que hoy lla-
man de la Plaza , en cuya iiuei> 
ceíion cfperaba el remedio, aomo 
k) havia conleguido en otros feme^ 
jantes apuros. A los pies de efta 
Soberana Rey na derramo lu cora-
zón ; y añadiendo las mas vivas 
expreíioncs a tu te, infro con can-
to fruco , que al pur.to Giitendia 
refucicaria el deígraciado Feregri^ 
no. . . . . 
H A k -
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Aíegurado interiormente del fa-
vor falió Domingo de la E r m i -
ta , y acompañado de San Juan de 
Hortega , y rptras muchas gentes, 
que elpcraban el fin de aquel iu^ 
cefo , le fue hacia el puente don-
de eftaba el difumo Pasa ge ro.^  L ie -
gó al cadáver 5 y puefto de rodi-
llas con firme eiperanza s los ojos, 
y el corazón en el Cielo , volvió 
a ro^ar. a Dios con muchas laerir 
mas reftituyefe la vida al yerto ca^ 
dayer para mayor gloria de fu N o m -
bre, Hecha la oración 3 tomó la 
mano al difunto , y le dixo : Le-
Vavtdte hijo ^ en el nombre de Dios 
Todo-Pcderofo ¡ y j?r$figpie. tm xamino, 
y peregrinación» Acabadas eílas pa-
¿i la-
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labras íe levanto el Peregrino bue-
no , y fano con admiración de lo« 
circundan tes j y en compañía da 
todos hie a la Ennka de pueftra. 
Señora a dar á Dios las gracias por 
tan maravillola miíericordia. 
En memoria de elle gran m i -
bgro ohrece la muy l la í l rc , y P i a -
dofa Ciudad de la Calzada a lu cf-r. 
elarecivio Patrón todos los anos en. 
fu Vifpera una rueda hcrmoíamenr 
te adornada con veinte y quacro! 
cirios de cera. E l muy Uuftre Ga-?. 
bildo la recibe con la mayor ios 
lemnidad en la puerta de la Ca-. 
thedral, tremolando en íu rcfpe-
table prtíencia el Alférez mayor la 
Vandcra , como aclamando al Gran-
H 2 . de 
IO4 
de Domingo por Autor de tan por; 
tentofa maravilla. A l tiempo de coU 
gar la rueda delante de la reja del 
Santo , canta la Mufica un V i l l a n -
cico al aíunto , í iendo inumerable 
el concurfo de gentes ? cjue foleni"* 
niza efta función. 
Por los años de mil ciento y 
dos 5 que aun duraba la fabrica de 
la Iglefia , fupo nueftro Santo por 
Divina revelación el tiempo en que 
kavia de morir , cuya noticia fe le 
anticipó fíete aiios , no fin efpe-
cial mifterio. Defde luego enten-
dió él , que encerraba un avifo tan 
de antemano j y conforme e el hi^ 
zo un sepulcro de piedra 5 dando 
a entender 3 que elbba muy iex-os 
de 
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'de la vanidad en íus emprefas, 
quien en medio de ellas abria fu 
Icpukura. E l ficio de ella era im-
mediato a la Iplefia del Salvador*, 
la qual (e ha extendido con el tiem-
po hafta cogetla dentro de la na-
ve de la Epiltola , como el miíklo 
Sanco lo havia profecizado , y re-
velado á una exemplar ficrva de 
Dios. A efta particular cxpreíion de 
deíengafio ^ junto la de llenar de 
trigo el Sepulcro los anos que v i -
vió > por prelagio de que fu cari-
dad con los pobres paíaba los tér-
minos de la vida , y que quando 
el faltara, encontrarían en tu py-
ra el remedio de todas fus mife-
rias» 
C A -
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D d fin d U Iglefia del Salvador , y 
muere en el Señora 
" ^ T ^ A corrían los años de mil 
J L cieiuo y fíete j quando pu^ 
fo fin dichofo a la ultima de ÍU5 
obras j que fue lá Santa Igkfia , cií 
la que havia de explicar íu ultima» 
voluntad y como lo hizo , dedicán-
dola al Salvador del mundo , y á íu 
Santísima-Madre en el Myííerio de 
íu glorioía 'Afuiiipcion 5cuyas-San-
tas Imágenes ocupan hoy la parto 
principal del Altar mayor. Para mas 
autorizar un Templo , que deídc 
lúe-
luego contemplaba digno de toda 
veneración , tuplico al lluftriíirno 
Señor D o n Pedro Nazar , Obifpo 
de Calahorra , y Naxera, le lo con-
fagíaic fegun el Rico de la Iglc-
fia. Efeusoie a la petición del San-
t o , y al punto le íobrevino una 
cntermedad tan grave jqueenren-
d-io era calHgo de íu rcíiltencu. AÍi 
lo dio a entender el efeclo ; pues 
fe libro de ella apenas propuio en 
íu corazón hacer lo que Domingo 
le íuplicaba y. como lo cumplió, 
inftruido del poder ^ y valimiento 
de nue íbo Venerable Ermitaño. 
N o parece f ino, que elle ad-
mirable Operario del Divino Amor 
cftaba viendo en eípincu el alto 
*m\h fin. 
fin I que ha vía de tener :unT€mr ' ' 
pió 5 que cíe tan paco momento 
parbeia en íu principio. Defcie lue^ 
go penetró vendría a íer magef-
tüoíc) aiverfue de muchos H e r o e S i 
que por; la virtud | y í a b i d u n a h a -
vian de eternizar íu memoria j co-
m ó lo ha mortrado el tiempo. Se 
pcríuadió 5 que en cfte adorable ni-
do le havian de criar Aguilas cau* 
daiofas , capaces de volar a la cum-
bre de las mayores Cathedrales de 
Efpaña ^ ícgtm íe ha verificáda. 
con fingulor lyftré de fu primera 
MaclrCL Entendió 5 que .vendría t ieim 
po , en que fe adornaría íu Goro 
con rre-s 'liuíhií.¡mas-Mitras , coma-
en ello-Siglo íe ha. viilo j1. in íun-
dicn-
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diendo a la Peninfula nueva vene-
ración , y refpeto. N o fe le ocul-
tó , que le havia de crear una de-
vota Cotigregacion de Capellanes, 
cuyo zelo feria el recreo del Ce--
leftial Efpoío Sacramentado ^ y el 
remedio ele muchos ignorantes, y 
necefitados v a quienes repartirian 
el pan del Evangelio. Dcicubrió, 
en Bfi , que íc havia de formar de 
inumerables gentes una brillante 
turba , :.que emulando el fervor de 
los Serafines , afiíliria al incruento 
facrificiodcíus Altaccsi 
Todo cfto , . epae en cfpiricu 
previo. Domingo i fe ha llegado a 
verificar , pafando-fu Iglefia i ícr 
una Cathcdral ^ f i no de las Pr i -
rro 
maclas , de las primcras dc Efpana 
en privilegios , y prerrog-ativas. A l 
paio que cita creció en ICP m á x e -
rial , y f o r m a l l e aumenc-aron tos 
habkances de aquel Solar 5..¿|ue aca-
baba 4^' fer eipantola guarida de 
Salc^addm , | i acras. Y de tal mo-
do fe hizo el prodigiofa; ..I>Qmin-. 
go dueño ele- los Gorazoiics- huma-
nos , que fu pequeña habitación 
ha venido a fcr. una. Ciudad, orípe-
tab 1 emente --muradiaj p y ceñida de 
un cerco de .íobiiftisimos filiares, 
grandiofos cutes^'y tan alcas alme-, 
ñas ^ que pueden e deícollar fobre 
iim¿has de las. imas antiguas , y co-
ger debaxo a no pocas modernas/ 
Verdadües , que el tiempa^yranp-
de 
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de la mejor arquice^ura , ha de-
molido parte de ellas, dexando no 
pocas para teftimonio de íu anti-
gua gallardía» 
Habitanla hoy lluftrcs Tirulos, 
y Nobiliíimas Familias, ficndodig-
nas de efpecial atención las dos Re* 
ligiofas Comunidades 5 que como 
piedras brillantes , y preciofas , fir-
ven de hermofo címalte a íu conf-
truccion. La una es de Relimólos 
Franciícos , que con - ci merecido 
titulo de Caía Capitular , y como 
Matriz de todas las .' que campean 
en el Seráfico dillrito déla Provin-
cia de Burgos , íirve, de teatro mas 
sabio que el de Atenas , a infignes 
Varones, .que anidan e n fus C i a u ü 
tros» 
tros 5 para facar a luz hijos emi-
nentes 3 que cdíi fu exemplo ^ é 
inftmccion ilultran la Provincia i y 
pagan a los Fieles las- copiólas i i -
piolnas, con que los iuftentan. 
La otra es de melifluas avejas, 
que chupando, el neíflar § que def-
íila la dulzura de íu gran Padre 
San Bernardo j comunican a quan-
tos las tratan la miel del íabroío 
ídelicado panal , s que labran en el 
retiro de fu IniHtuto exemplar y y 
reformado ^ firviendofc para fu 
cpnrtruccion de las flores de todas 
las-virtudes. 
Nada de. cflro ignoraba el ad-
mirable Domingo , quando con 
tanca eficacia le aplico a ¿ engran 
de-
deeer fu Iglefia defde la cuna.iMas 
«quien fobrá exponer dignamente la 
alegria 5 y confuelo en que f<9 vio 
anegada ía alma al ver eoníagradá 
a Dios una obra , que daba tan 
claro teftimonio de fu gratitud ? 
Aqu i l<p faltaron las palabras; y ha-
ciendo lengua de los aféelos , en-
tonó aquel dulce cántico íignifica-
tivo del cumplimienco de codos 
fus gozos, y defeos. 
Ahora Señor , le dixo cor* el 
Santo Simeón , podéis facarme en 
paz de la región de los hombres, 
porque ya vieron mis ojos acaba-
das las obras , que vueftra Divina 
Providencia encomendó a mi cuU 
da Ahora 5 Libertador m í o , que 
veo 
l l 4 s 
yco a vucñros pobres focorridos en 
lo efpiritual , y temporal , podéis 
abrir a mi efpiricu las puercas de 
la cárcel de efte cuerpo, para que 
logre quañto antes daros el abra-
zo mas eftrecho , y deíeado. Aho-
ra , Señor , -ahora es el tiempo 5 pe-
ro fi aún me juzgáis necefario pa-
ra la execucion de vueftros pre-
ceptos , aqui me tenéis, no rebu-
fo trabajar por Vos hafta el fin de 
los figlos. 
A eftas dulces expreGones ref-
pondio el Celeftial Eípoío con una 
ardiente fiebre , a la que contribu-
yo no poco el juego de amor en 
que ie abráisba el corazón Serafi- j 
co de Domino o. 
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Conoció luego era efte el gol -
pe con que llamáis, a fús puercas 
el Amado de íu .alnoa ; y re ípon-
diendo coa la puntualidad propria 
de íu aventajído eípiritu 5 íe ¿ii-
pufo para íalirlc al cncuencro con 
el oleo de los Sacramentos, quere-
cibio con finenlar ícrvor , y devo-
cion. E n elle tierno trance convo-
có a fus difcipulos , dio lugar a 
que lo viefen fus aficionados , abrió 
la puerca a muchos , que venían 
de los Lugares circunvecinos 5 y 
hablando a todos con íu acoílym-
brada afabilidad, manfedumbre , y 
agrado , les encomendó el amor a 
los Peregrinos , la mifericordia con 
los Pobres , la candad con las E n . 
fer-
fermos > el defprecío del mundo, 
y fus vanidades 5 la memoria dé lo 
eterno 3 y el aborrecimiento de to* 
do lo que tiene vifos de peca-
Salían las palabras de fu boca 
envuelcas en una extraordinaria dul-
zura , manifeftando la que fentia 
en fu partida 5 pues como enamo^. 
rado cifne 5 cantaba mas luave^ 
quancó mas próximo á la muerte. 
Con todo efto 5 no dexaba de fer 
cada exprefion un rayo de ternu-
ra 3 y lendmiento | que penetran-
do el corazón de los circunftances, 
fes hacia exelámar como a los dif-
cipulos de San Mart in. < Porque, 
•Padre i nos deáimpara§ , (decian) 
de-
. . . « « 7 
tícxandonos en el apuro de la mas 
trilte horfandad ? c A quien nos en-
comiendas en tanca deíolacion co-
rno nos amenaza con tu anfencia? 
«Quien lera capaz de fuplir tus ve-
ces , y voces en los paternales 
oficios , y convcríacioncs con que 
recreabas nudhao almas, y cuer-
pos l 
A rantns ligrimas , y fufpiros 
ocurría Dorni ' ,ro con expredones 
bj'canres para iafundir algún con-
fuelo a corazones menos atribula-
dos. Pcrfuadiales con la mavor v i -
veza y que no debian ícntir fu par-
tida ; porque el morir era forzofa 
al hombre en pena de ha ver íido 
concebido en el pecado : que f i 
1 la 
í l l 
la culpa original trajo a los hijos 
de Adán efta pena , no ella efen-
to de cita pena , quien no lo cf-
tuvo de la culpa : y que aunque 
le aufemaba , no era para olvidar-
los , fino para favorecerlos. C o n 
ellas ícnccncioías palabras avivó en 
fus corazones la té , confolido fu 
cfperanza , y los encendió mas > y 
mas en la caridad. Era cfta virtud 
el dulce cyrano 3 a cuyo cargo ef* 
taba el acabar con vida can prodi-
gio la y en cumplimiento de fu 
obligación difparó al corazón de 
cfl;c Serafín humano la ultima fae-
ta , por cuya herida envió el al-
ma a fu Criador a doce de Mavo, 
aíxo de mil ciento y nueve , a lo» 
no-
i i 9 
dbventa de fu edad. 
Hfte es el fia dichofo del Gran-
de Domingo de la Calzada , en 
quien puede decir fe cayó el Fuer-
te de lírsél i el caritativo Tobias 
de la Ley de Gjracta , que ia'ia por 
los camiuos en buíca de los necc-
finados , y daba honorihea fepul-
tura a los muertos : el Sanfon po-
derofo de fu figlo , a cuyas fuer-
zas rendian fu orgullo las fieras, y 
prcdaban humildes homenages los 
que le bufeaban para quitarle la v i -
da : el Paire de los Poorcs; el ho-
nor de nueftra Efpaha , y la flor 
mas brillante de la Rioja. Murió > 
mas fi la macrec temporal es puer-
ta de la vida eterna 9 con el ulci-
la» m ^ 
i z o 
cno de fus alientos dio principio i 
mejor vida. Murió , pero íue rin-
diendoíe a un Divino amorofo ex* 
ceío 5 y eílo , (dice Séneca ) (a) 
no es tanto moílrarie muerto, 
cjuanto fallecer de puro v ive : Afyk 
ruris non qma egrotas , sed qu'ut vie 
V/Í. Murió 5 mas vive en ius cxcn> 
píos para edificarnos 5 y exhortar» 
nos a ¡a virtud. 
Deídc íu müagrofo Sepulcro 
mo% convida con iu fe a mirar a 
Dios como objeto digno de todas 
bs atenciones de nucitro corazón: 
nes excita con fu eíperanza a un 
aban-
(a) Scnec. (^ pifls 78. 
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abandono tgtal del pojer , rlqucw 
zas , y honores d d mando , fian-
do en la Uii:nipoccnte mano d e l 
Señor el exito ieliz de los mas a r -
duos empeños : nos llama con 
caridad a la elcueh de el D iv in0 
amor 5 donde únicamente pucd^ 
encontrar el alma el Heno de fu vo-' 
luntad : nos eítimula con fu mife-
ricordia a focorrer a los nccefita-
dos , y a proporcionar todo alivio 
a los Peregrinos : y por decirlo de 
una vez , nos execun con todas 
fus operaciones a iu imitación , co-^ 
rno único medio para llegar feliz*» 
Kicntc a una etQrniiad de gozos. 
F I N D E L A V I D A . 
R E -
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A L G U N O S D E L O S M I L A G R O S 
que hizo el Santo dcípues de 
fu muerte. 
nm^m^ I E N D O los Milagros 
un ceftimonio irre-
fragable del, poder de 
Dios 5 de la verdad 
de nueftra Fe , y del 
méri to de los buenos , no era juf-
to cerrar cfte Compendio fin po-
ner en el algunos de los innume-
rables que hizo el Grande Domin-
go deípues de fu feiiclfimo tranfi-
ro. 
to. E l que defeare noticia excenía 
de ellos , puede leer U Hiftoria 
del Sat .to , inciculada Abrahan de id 
R h v a , cícrita por el Dodor Dot\ 
Joícph González Tcxada 3 de ia qual 
he lacado los ílguicrues. 
M I L A G R O l 
¡Ocosdias deípues d é l a muer-
te del Santo fucedíó , que 
un Buey fuelto del yugo con que 
havia eílado arando , fe efparció 
por los campos de la Calzada ; y 
bufeando el defeánso fe echó en 
cierra , difpdnicndo fu dcfgracia 
fiieíe íobre el Sepulcro de Domin-
go , que como queda advertido, 
e l -
eftuvo en fu principio fuera de el 
Templo. Cafado un breve efpacio 
de tiempo quiio levantarle 5 y le-
xos de lograrlo fe reventó , valien-
dofe Dios de fu muerte , para dar 
á entender la veneración que fe 
debía al Sepulcro de fu Siervo. D i e -
ron fe por entendidos quantos íu* 
pieron el fuceío , y en adelante 
miraron aquel lugar como obgeto 
digno del. mayor refpeto 5 cercan-
dolo de ramos para evitar fu pro-
fanación. 
E n memoria de eñe prodigio 
quedo la cortumbre , que hoy íe 
conferva en la Calzada , de llevar 
los Labradores la anteviípcra de el 
Santo carros de ramos verdes tira-
dos 
^ 5 
dos precifamente de bueyes 5 con 
los quales pafean la Ciudad , y an-
dan por delante de la Sanca Igle-
íia , pero no eneran en ella,como 
lo harian en tiempo del Señor Te-
jada. A ella fuacion íe agregan 
muíicas , y danzas, con otras tef-
tivas dcinonftraciones , que acre-
ditan la íincera devoción de codo 
el Pueblo , y de los Comarcanos. 
Por ultimo , fe ofrecen los ramos 
al Santo , coa los que adornan las 
rejas de fu Sepulcro , y los Vec i -
nos las ventanas, y balcones de íus 
caías , experimencaado tal vez re-
petidas maravillan 
M I L A G R O 11. 
'AlUndofe pofcido del De-
monio un Caballero Fran-
cés , determinó vifuar el Cuerpo 
de San-Tiago , en cuya protección 
libraba fu remedio. A! paíar por la 
Calzada oyeron fus Criados las ma-
ravillas 5 que obraba Dios por me-
dio del gloriofo Domingo , de las, 
quales fe movieron a llevar a el 
A m o a fu Sepulcro. Reíiftialo el 
enemigo temerofo del fuceio ; pe-
ro aunque con trabajo lograron que 
el Caballero Uegafc a tocarlo , y 
al punto quedó libre , huyendo 
avergonzado , y vencido fu con-
tra-
trario. Defpucs de havcr emplea-
do algunos dias en dar a Dios , y 
al Sanco las gracias , profiguió fu 
Romería á Compórtela , donde v i * 
ficó al Sanro Apoftol ; y volviendo 
a la Calzada , entró de rodillas deí^-
dc el puente haíla el Sepulcro del 
nucítro , en reconocimiento de el 
incomparable beneficio 5 que por 
fu intercefion havia recibido. En 
memoria de elle Mi l ag ro , fe hace 
una solemne Procefion al Altar del 
Santo la vifpcra de fu Fiefta, y en 
fu prefencia fe canta una ColedVa, 
que contiene todo el suceso. 
M I -
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POr los aíios de mil trefcicn-tos fefenta y fíete , vino el 
Rey Don Pedro 5 a quien dieron 
los fiólos el renombre de Crue l . a 
inftancia. de fus méritos , contra la 
Ciudad de la Calzada con animo 
de dcftruirla , porque havia jura-
do por fa Rey a D o n Enrique, 
hermano , y enemigo fu y o. Atri-
bulados los Vecinos de Santo Do-
mingo al verfe próximos a dar en 
manos de un hombre , en quien 
no defeubrian vifos de piedad ; acu-
dieron llenos de confianza a fu co~ 
m m Protcólor. Para i^as obligar-
K 
Ic , fe juntaron en fu IglefiaEclc-
íiaíbcos , y Sccula.cs , con fu lluf-
trimo Obiipo Don Roberto. Expu^ 
íicron ni Sanro la nccefi<iad , y apu-
ro en que íe hallaban , ofrecicn-
dolé fus TOCOS , y a poco tiempo 
1. oyó dentro de iu Sepulcro un 
ruido nada ordinario. La novedad 
los lleno de temor 3 y regiftrando 
con atención lo que podía fer , vie-
ron , que pnr una ventanilla que 
t n el Mauíol' o cae a los pies del 
fáliáa dos manos mas 
bUn ~:^  5 la nieve , cuya vifioa 
les dexo llenos de coníuclo , per-
fyúákbdüíc , úúé con ella exprc-
fíén li ba Dominao de íu 
aiupjrc • 
C o n 
i 3 OÍ 
Con cfecílo , apenas el Santo 
faco , y elevo las manos , quando 
el Rey D o n Pedro , y todos fus 
Soldados quedaron ciegos. E l Cruel 
reconoció , que el Sanco calliga-
ba fu arrojo j y pidiéndole perdoa 
le ofreció no ofender a fu Ciudad, 
y cercarla de Muros , como def-
pues lo executó , con los que hoy 
tiene. Luego defpachó un Cabo a 
dar cftc avifo a ius Vecinos , fu-
plicandoles rogafen a fu Patrón les 
refticuyefe la v i l b . A f i l o hicieron, 
y el Santo les concedió la gracia, 
que pedian > p@r lo que el Rey, 
y fu Exercico pafaron a Azofra, 
refpetando a la Calzada por incon-
traltable a humanas diligencias , y 
ve-
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venerando en Domingo un Que-
rubín armado en c c k n U de t í lc 
nuevo Paraifo. 
M I L A G R O I V . 
/ \ Ntonio Cramor natural d« 
j \ Lombardia , vivió algunos 
años en Eipaha j y volviendo coa 
su muger , y familia a fu PaUjdif-
pufo el viage por la Calzada. M e -
dia legua 1c falcaba para llegar a la 
Ciudad , quando en brazos de fu 
Coníorce vio efpirar un n i ñ o , hijo 
de ambos. Amábanle como a pe-
dazo de fus cnciaíias , y a medi-
da de crte amor era el dolor de 
verle muerto. E l Padre , que como 
Sol-
Soldado 5 que ha vía fidó del Rey 
D o n Pedro , tenia experiencia dei 
valimiento de Santo Domingo coa 
el Señor , 1c invocó en fu íavor, 
esperando el remedio por fu ma-
no. 
N o fue vana fu confianza ; pues 
spenas acabó de llamarle vio a íu 
hijo vuelto a la vida , poniendofa 
al miímo tiempo una tiirelb íobre 
fu Sepulcro , que lo le halaba por 
autor del Milagro, A la novedad 
acudieron los Prebendados, y mu-
chos de los Vecinos, a quienes fo-
caron de la duda con nueva admi-
ración los Padres del niño , que 
a la fazon llegaban á la Ciudad, 
publicando a voces el prodigio. En 
ha-
M 5 
Nacimiento de gracias , obfequia-
ton al Sanco coa una solemne 
Procesión. 
M I L A G R O V* 
AUnque en todas las ncceíi* dades fe deicubre nueftro 
Santo prodigioso , í ingularmente 
oftenta fu poder para con Dios en 
el focorro de los Cautivos, l ibrán-
dolos de las prifiones , y condu* 
ciendolos a falvo por medio de fus 
enemigos. N o caben en un C o m -
pendio los excmplos que acreditan 
cfta verdad , de la qual da ceftimo* 
i i io el figuientc. 
Havicndo prendido los Moros 
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a un Mancebo nacural de la R i o 
ja , lo puíleron en una obtcura 
mazmorra , haciéndole experimen-
t a por muchos dias el golpe de fu 
"Impiedad. En medio de íus traba-
jos fe acordó de nueftro Sanco , y 
le pidió encarecida1 nence el reme-
dio, 3 que compaíivo havia difpcn-
íado en repetidas ocaficoes á fus 
devotos. Hacia íu deprecación en 
Yoces 5 que oían los que le guar-
daban* Uno de ellos fervia a la 
me la de iu Amo el Moro ^en oca-
íion que havia convidado a otros 
amigos. Hablaron de el Cautivo al 
tiempo 5 que havia un Gallo afado 
en el plato y y dixo el Guarda , m u -
cho me temo 5 Señor , que el CduH~ 
, 5* 
V# fe hd de Ir de U pri/ion por U 
in-ercejion de Santo Domingo de la. 
Calcada , de qmen cuentan muchos 
prodigios yjy d cjuten el fe encomienda 
muy confiado* A cftas palabras rcf-
pondió el Amo en tono de rifa 2 
Si tu le tienes prefo de la fuerte que 
y o poco ha lo dcxe , afi fe podra él 
Joltar de las pri fanes , como e¡ie G a -
llo ajddo puede, levamarfe , j / vo^ 
lar* 
Apenas acabo la exprefion^ 
qnando el Gallo fe viftio de plu-
mas blancas 5 fe levantó, y empe-
z ó a cantar en la mefa^Qiicdaroti 
codos acónitos , y dieron por cier-
ta la libertad del Cautivo , como 
lo acreditó el hecho i puesbaxan-
£ 3 * 
do al calabozo lo hallaron lleno de 
rcíplandores , que Domingo havia 
¿exado al tiempo de facar á lu de* 
voto. Reconociendo elle cl bene-^ 
ficio vifitó el Sepulcro del Sanro^ 
y le dio las gracias como a verda* 
dero Redentor. Por blasón de fu 
misericordia colgó en íus rejas las 
cadenas con que havia eftado amar*; 
rado , l igandoíe con las de fu d é | 
vocion , como eíclavo voluntario-
de íu piedad. 
Algunos han querido confun-^ 
¿iv cite Milagro con el famofo del 
Gallo a y la Gallina | cuyas cir-
cundan cías fon muy íemejantcs; 
pero en la realidad fon diflintos, y 
como tales los refieren los princi-
pa-
pales Hííloriadorcs cíe nueñro San-
co , aunque varían algo en d ma* 
do. (a) 
M I L A G R O F A M O S O 
D E L G A L L O , Y L A G A L L I N A . 
L mas celebre de quantos M i -
lagros obró Dios por medio 
Je Santo Domingo • fue el de el 
Gallo , y la Gallina , de quienes 
fe valió el Señor como de inl lru-
mentó para acreditar la inocencia, 
vindicar la calumnia , y da rá en-
tcn-
(a) El S«aor Texada, y Fr. Luis de 
Vega , ac^ uL 
i3 S 
tender el poco valimiento que tifa 
tic la iniquidad contra la virtud,; 
£ l íucefo ha bolado en alas de am-
bas aves a las quacro partes de el 
Mundo 5 mas ello , que puede fec 
bailante para quitar la admiración 
a los que miran con tibieza las 
obras de la Omnipotencia, no lo es 
para que pierda un adarme de ef-
timación la maravilla. E l canto coa 
que los dos animales la publican, 
por antiguo que fea üempre fo-
liara como nuevo ea. los'pidos del 
devoto , logrando por . efe cío el 
tributo de innumerables , alabanzas 
a la Mageftad Suprema, Con efte 
piadofo ahlielo palo-.4- referirlo í e -
gun lo eferiben los Hiftoriadores. 
de 
de la Vida del Santo; y es como 
le figue. 
En la Villa de Santos del Rev-i 
no de Francia, Arzobilpado de C o -
lonia , vivian por los años ce nvil 
y quatrocientos marido , y muger 
con un hijo , mancebo de bcliiíi-
nivi diípoficion , y afpeólo. A im-
pulios de U devoción determina-
ron ir en Romería a vifitar el Cuer-
po del Apollol San-Tiago,con cu-
ya ocafión llegaron los tres Pere-
grinos a la Ciudad de la Calzada, 
a la que , fobre íer camino para 
Compollcla , convidaba a codos el 
Sepulcro de nucítro Santo con re-
petidas maravillas. Ante todas co(a,s 
lo viíltaron devotos , y lue^o fe 
hcf-
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hofpcdaron en un Meíon , cuyos 
Dueños cenian una hija de mas her-
niofura , que honeílidad. Apenas 
ella v i o l a bizarra preíencia de el 
Mancebo 3 cayó en el lazo de un 
impuro afeólo , con tal vehemen-
cia , que rompiendo la pafion eí 
velo del recato con que Dios qui-
fo defender la flaqueza de fu fexo, 
declaró al mozo fus depravados de-
íignios , rogándole con encareci-
das lagrimas fe dignafe ufar de fu 
i Que tiro eñe para una alma, 
que no tuviera de fu parte el bra-
zo del Omnipotente i Con efedro, 
el virtuofo Mancebo acreditó 3tque 
•oda la Magcílad Divina eiiaba cm-
pe-
i 4 i 
penada en defenfa de fu pureza 5 y 
valiendofe de fu auxilio defprcció, 
como otro Jofef, el convite de la 
Gitana . éfte el de la defvero-on-
zada Melonera. Viendo la infeliz 
fruftrados fus lafeivos intentos, tro-
co el amor en odio ( regular , y 
temible efedlo de femejante pafion,) 
con que determinó vengarle de el 
que juzgaba agravio en el recata-
do Peregrino. Para llevar al fin fu 
peníamienco , halló una vil traza 
fu enojo , que fue poner en el zur-
rón del inocente la taza de plata 
con que bebian los huefpedcs. 
D e la mifma invención usó . 
Jbfeph con fus hermanos, pero coa 
muy contrario^ penfamieacos. Aquel 
buf-
142. . ' 
buicaba para cflos la felicidad y y 
la luíame moza trazaba al honefto 
Joven ia muerte. Pufo en fin por 
obra fu cruel defigaio y y profi-
£uiendo los Peregrinos fu Romería , 
empezó la traydora a dar voces, 
publicando , que le havlan robada' 
la taza , y que no podía fer otro-
el ladrón , que el Mancebo Pere-
grino. Perfuadidos los Padres a que 
decia verdad , acudieron á pedir 
juíticia al Corregidor. Elle mandó 
a los Alguaciles , que con roda di-
ligencia fuefen en bu fea de los 
hucfpedes. Hicieronlo aíl > y a po-
ca dilbncia los alcanzaron 5y regif 
trandolos encontraron la taza en el 
zurrón del Mozo , de cuya noti-
cia 
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cia eñaba el bien agcno. 
Volvieron a los tres prefos a 
la Ciudad i y como la taza era el 
reftigo del delito , y ninguno el va-
limiento del inocente , fue con-
denado a pena capital, que al pun-
to ie executó en una horca , fin 
dar lugar a la apelación. A f i per-
mite Dios íean atribulados los Ju l -
tos , para hacerlos mas dignos de 
fu amor. Viendo los Padres , que 
ya el cafo no cenia humano reme-
dio , moderaron con la reflexión 
fu amargura ; y animandofe mu-
tuamente , profiguieron el camino 
para San-Tiago, dexando fu cora-
zón pendiente en el fuplicio con el 
hijo de fus entrañas ^ que para co-
m ú n 
*44 
i i iua efcarmiento dirpufo la]uñicia 
no lo haxafen de la horca : Coftum-
bre , que aun fe pradicaba en mu-
chas partes de Efpana. 
Entre tantas tribulaciones lle-
garon los devotos Peregrinos a 
Gompoftcla 5 vifitaron el Cuerpo 
del Santo Apoftol ; y de vuelta a 
fu Patria , eílando ya en el termi^ 
no de la Calzada , y lugar de la 
horca , determinó la amante M a -
dre arrimarfe i ver fu hijo,que aun 
eftaba pendiente de aquel afrento-
ío palo. Penetrada de dolor , y ane-
gada en lagrimas llegó a el 3 y al 
mi ímo tiempo oyó de fu boca cf-
tas palabras. Madre mía , i p a r a que 
ms U rais muerto 9 (kptsfiü que 
cho-
* 4 Í 
ehofo Vivo } E l BienaVenturado^Stn-
té Dommgo de la Calcada me ha 
confervadd Id vida contra el rígurofo 
cordel , jy hambre foderoja de tamos 
dias fin alimento. E l me ha fofienido, 
y conJerVado como ahora me Veis. Id 
a la ju f l ida , dad cuenta de ejle pro-
digio 3 y pedid me haxen de efte palo, 
pues mi inocencia no mereció efte caf* 
ti ge. (a) 
Y a havia llegado el Padre al 
pie de la horca , y al ver ambos 
el prodigio 3 quedaron como pat-
inados. Aqui ie les m u d ó el obje-
to de fus lagrimas 5 y las que an-
tes 
(a) .Tam. Salazar en el Maityrol.Eípan, 
día 12 de Mayo. 
Í 4^ 
tes eran de dolor , ckfde eñe inf-
tance lo fueron de regocijo. Bien 
fue meneñer , que Dios dilatara 
fus corazones , para que no desfa-
llecieran al golpe de canco gozo. 
Agitados de él fueron corriendo a 
dar cuenca del Milagro al Corre-
gidor de la Ciudad , que vivía en 
la calle de Barrio-Viejo , frente de 
donde cfta hoy el Convento de las 
Religiofas de San Bernardo. Halla-
ron , que el Corregidor cllaba co-
miendo con fu familia ; y lleva-
dos de fu impaciente alborozo, fu-
bieron harta la pieza donde eílaba 
fenrado a la mefa. Tenia ya el cu-
chillo en la mano para trinchar un 
Gallo , y una Gallina , que havia 
afa-
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efauos el plato. Refirieron lo» 
Fcrcgriaos el prodigio ; y ricndofc 
el Corregidor de la que juzgaba 
fimplicidad , dixo a la Madre cf-
tas palabras : ¿ási vive m hijo , a 
quien yo mande ahorcar , como eflc 
Galio Gállina , que velados , y 
lardeados eftan para Jer fe quitados en 
nueftros ejiomagos. Rara maravilla! 
A l punto de querer aplicar el cu-
chillo refuckaron las dos Aves , fe 
vifticron de plumas blancas , y puef-
tas en pie fobre el plato en que 
yacian , empezó a cantar el G a -
llo. 
Admirado el Corregidor con 
todos los circundantes , dexó la co-
mida , lalió de cafav y acompaña-
do 
i 4 « 
do de la Clerecía ] y Vecinos > que 
a la noticia fe. havian juntado, fue 
al fitio de la horca , en que efta-
ba el Peregrino joven. Hallóle v i -
vo , y preguntándole como tenia 
vida dcfpues de tantos dias de 
ahorcado , reípondió con las pala-* 
bras que a fu Madre 5 atribuyen-
do al Santo el prodigio. Baxaronle 
del fuplicio con la mayor ternura; 
y con Procesión íoíemne lo lleva-
ron al Sepulcro del Santo , donde 
todos dieron a Dios las gracias por 
tanto beneficio. Luego lo entrega-
ron a fus Padres , que lo recibie-
ron con la alegria que fe dexa en-
tender de fu expreíivó paternal 
amor > y todos tres tomaron el 
ca-
feamino para Santos fu Patria, don^ 
de muchos anos defpues murió el 
Mancebo Peregrino , en cuyo fcr-
pulcro íe pufo un Epitafio , que 
contiene todo el fucefo. (a) 
Los muy llullrcs Cabildo , y 
Ciudad de la Calzada , fueron ea 
Procefion a caía del Corregidor 
por el Gallo, y Gallina reíucitados, 
y llevándolos a la Cathedral los 
pafieron en un curiofo nicho ei> 
frente del Sepulcro del Santo , que 
hoy íc ve (obre la pue í ta , que an-
tes era de la Torre mayor. N o po-
íjiaa durar naturalmente ellas aves 
L el 
(JV) Ut£c , citado aquí póf Texada. 
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el tiempo que quifiera la devoción 
de los Fieles , y para ocurrir a cf-
ta , fe t omó la providencia de mu-
darlas a fus tiempos , cuidando de 
que quantas fe ponen fean de plu-
mas blancas. De eftas llevan bs 
Peregrinos a las Provincias mas re-
motas y experimentando por fu me-
dio la virtud , y favor del Santo 
en fus apuros. Sobre la puerta de 
la cafa que fucedió el Milagro ? fe 
pufo una inferipcion , que lo fig-
nificaba , de la qual no ha queda-
do veftigio alguno. De , la horca 
lo hay en la Cathedral , en lo al-
to de una columna de la nave de 
la Epiftola 5 y es un palo de ella 
con un eferito , que a quantos lo 
mi-
1 s x 
cníran trahe a la memoria cita 
afocnbroío prodigio. D e l Je que íu-
cedío fe aaadieroa a las Armas an* 
tiguas de la Sanca Iglefia , y C i u -
dad el Gallo , y la Gallina : M i l a -
grofo blafon , que al pafo que 
acredita el hoaor , afegura la feli-
cidad de ambas lluftdfimas C o m u -
nidades. 
Eíle es el prodigio > que juf-
tifimamentc ha íouado en codo el 
Mundo j porque en el fe juncaa 
todas las circunftauciaS , que hacen 
afombrpfa una maravilla. En el fe 
nos ofrece un rafgo de la Divina 
Omnipocencia, que alabar: un exem* 
Í)lo perfedliumo de purera , que eguir , y un excefo de U fenfua-
lídad humana ; que temer. Toda 
cfto fe debe a la poderofa incerce-
íion de Santo Domingo , que a 
cofta de portentofos Milagros zela 
el bien de fus devotos. Sobre los 
referidos ? lo acreditan los que ca~ 
da dia repite a nueftra vifta en fa • 
yor de los que piadoíamente lo i i i ^ 
vocan. 
Prodigio llamo yo a la pun-
tualidad con que el grande D o ? 
mingo oye las suplicas de fus C i u -
dadanos , fiendo lo mifrno facarle 
de fu cafa , que regar los campos 
con abundantes lluvias. Prodigio lla-
mo yo a aquel invifible soberano 
impulfo con que ar ra lira a fu pre^ 
fencia los Pueblos comarcanos, apri-
r 5> 
fionandolos con ía cadena de inu-
merables beneficios. Prodigio lla-
mo yo a una natural inclinación 
con que nacen los niños de fu So-
lar , que apenas faben articular 
una palabra 5 quando exclaman con 
fu balbuciente lengua : Santo de 
mis entrañas. Prodigio llamo yo a 
el efpiritu humilde , fencillo , ino-
cente , y todo de Dios , con que 
a pefar de la cfcrupulofa critica del 
figlo fe ven concurfos de inume-
rablcs gentes, tributándole los mas 
rendidos horaenages. 
N o pude ver fin lagrimas un 
tefiimonio de ella verdad en la muy 
devota Procefion , que fe hace la 
viípera de Fiefta , llamada del pan, 
coa 
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con alufiorí al que el Santo llevá* 
ba para los Pobres de íu Hofpital. 
Al l i fe .vén iiiillares de períonas de 
todas cíales $ que en fus apuros íe 
ofrecieron á llevar ( como dicen ) 
el pan del Santo , c^periniietan-
do en efté Votó repetidos prodi* 
giosi AÍli fe veh perfohas delica-
das pifando el barro con los pies 
dcíhudos , y daiidó vuelta a toda 
la Ciudad en bbfequio de fu be-
neficb Patrón. Allí le ven las M a -
dres con los niños en fus brazos, 
smbos con un pedacito de pan en 
la mano , infundiendo devoción, y 
ternura a !ós corazones mas dif-
trahídes. Al l i fe experimenta un 
orden perfedlb ? y un filencio pro-
fua-
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fundo , l in otra dirección, que la 
de doce Doncellas ricamente vefti-
¿fos , que con el pan en la cabe-
za van delante de la devota comi-
tiva. Al l i fe admira una extraordi-
naria compoftura aun en los irra-
cionales / q u e llevan la comida, 
que fe ha de fervir á los pobres ca 
aquella fieita Al l i en fin fe often-
ta un conjunto de objetos de de-
voción , que acreditan la í e , avi-
van la efperánza > y predican al 
mundo caridad. Poi* efedlo de efla 
amorofa demoftracion fe aumenta 
el numero de los devotos > fe re-
nueva el fervor de los antiguos, y 
fe repiten los prodigios del Santo, 
logrando fu Ciudad timbres mas 
ajo-
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gloriofos - j iqve Ibs que dio Pvdm^ 
lo a la grande Roma^ Dido a Car-
tago , y a la íamoía Corte de el 
Orierne el celebre Conftantino* 
N O V E N A D E L S A N T O * i 
Oración para tedós los 1 
íeháventurado Santo D o m i n * 
go 5 efeogicio antes de los 
íiglos por la Divina Providencia pa-
ra cxcmplar de ToliEarios, cftimulo 
de penitentes , dechado de cari-
dad 3 y Miniftrofidcliiimo del gran 
Rey 3 a Vos ule llego con las mas 
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vivas anfias de que me admitáis 
en el numero de vueftros devotos 
encerado del valimiento que tenéis 
con Jeíus mi Salvador 5 y con M a -
ría Santiíima m i Señora. Y o , San-
to mió , quiero fer uno de aque-
llos j que con una dulce , y fuave 
efclavitud viven íugecos a vucftrá 
ajuitadiíima voluntad. N o ignoro, 
que por ella libre entrega traslado 
á Vos el dominio de toda mi per-
fona : mas también s é , que ¿cC~ 
de cfte inílantc quedáis como Se-
Mor , con la obligación de cuidar 
de mi pobre alma , dirigiéndola 
por el camino de la Divina Ley, 
iluminándola en fus dudas jConfo-
iandola en las aflicciones , defen-
Alen-
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diendola en los peligros , ahflícti-
dola en la ultima , y mas terrible 
de las horas , y preíentatidóla , co-
•mo Angel Cüftodío J al juez Eter-
no. Eíto es lo que os luplica por 
ínedio de éfta Novena ^ para ma-
yor gloria de Dios , honor vueñro , 
y bien de hai alma. Amen. 
jiqui Je reirá tres 'Veces w P4-
ter nofkr j Ave M a r U ^ y Glorió 
Patri l 
t ) lA ¡PRIMERO. 
Qrdcion 'efpecial pdrd Ú f rimer di*. 
Dios mió amabilifimo > Cr ia -dor de los Angeles a quie-
nes adornafteis de una ¡pureza igual 
a 
« 5 » 
a la noble condición de fu ser, y 
pufifteis en el Impireo párá ptocec-
cores de teña' virtud : Y b ds ofrez» 
co en éíle dia los tóericós dé efto^ 
Sobefarios Efpirküs ^ y con ellos,los 
de el glórioío Sanco Domingo, á 
quien hicifteis can puto en alma, 
y cuerpo , qué viviendo en carne 
gozá privilegios dé eípiritu ^ cpf-
riendó por íu candor en pos dé 
las Angélicas criaturas i y osfupli-
co por la interceíioii de cfte A n -
gel humano 5 me concedáis tan i n -
cñimáble don , dirponieiidó b qué 
todos mis penfámientos, palabras, 
y obras vayan animadas dé éfla vir-
tud 5 y la comunicijuén á quancos 
se dirija mi trato ^  y Converfación» 
Pá-
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Para efto me iiavcis de facilitar el 
que trayga a mandamiento mi car-
ne , haciéndola , que íirva de ef-
clava al efpiritu , y que fe fugece 
como debe a la ley de la razón. 
Efpero , bien m í o , de vueftra pie-
dad efta gracia , con las demás que 
os pido en cfta Novena , ordena-
das a la mayor gloria de vueílro 
nombre , y bien de mi alma. 
Amen. 
Aqui fe ora un poco y jy luego los 
Gozos. 
DIA 
S E G U N D O D I A . 
f- >j t3lsm& n <• f. si p ¡ o m 
Bienaventurado Santo ^ e . CCN 
mo el primero. 
Oración efpecial para efle día, * 
i ••,'> '"''^.'iQ3' sHl 
kíos mió amabilifimo , Cria-
dor de los Arcángeles , a 
quienes adornafteis de fmgular her-
mofura , y deftinafteis para Mini f -
tros de vueftra inefcrucable Provi^ 
dencia : yo os ofrezco los méritos 
de eftos fervorólos Efpiritus jy con 
ellos los de el Bienaventurado San-
to Domingo , á quien efcogiileis 
para deiempeñar las arduas empre-
ías que miran a vucltra gloria , 
ador-
adornándole de una eficacia D i v i -
na con que venció las dificultades, 
que el mundo ignorante de vuef-
tros defignios , ponia á cada uno 
de fus proyectos ; y ps íuplico por 
el mérito de efte vueftro Siervo, 
me concedáis el fervor de efpiritu 
tan necefario para poner por obra 
los preceptos de yueftra Sanca Ley, 
y fatisfacer á todo el pefo de mi* 
obligaciones. Efpero, dueño mi 
alma cfta gracia , para <defcmpeñar 
con ella quanto vueftra dignación 
confie en adelante a mi cuidado. 
Efte fera defde hoy el ojbjcco de 
mi principal atención j y como tal 
me lo havejs de conceder, con lo 
demás que os pido en efta Nove-
1*3 
na , para mayor honra vucftra j .y^ 
bien mío. Amen- :: 
D I A T E P v C E R O . 
BicnaventurajQ Santo, 6cc* co-
mo el primero. 
;/ : oltn sihio ¿ hul> 
Oración effeciul par* efle dia. 
Jos mió am^bilifimo , Cria-? 
dor de los Principados, en 
quienes derranqiaíleis los raudales de 
vueilra Divina Prudencia , para que 
por medio de los Efpiruus inferio-
res gobernafen las Monarquias, 
Reynos , y Provincias de la tierra: 
yo os oírezco los mélicos de eftas 
Se-
Soberanas Inceligcncias 5y con ellos 
los de vucñro efelarecido siervo 
Santo Domingo % cuya alma ador^ 
nafteis con prudencia mas que hu-
mana 5 para que cuidafe de los Po^ 
bres , y Peregrinos , en cuyo ob-
fcquio fe ofrecía viclima de cari-» 
dad a cada pafo : y os fupUco^ que 
obligado de la exadicud con que 
defempeño tan piadofo empleo, me 
concedáis erpiricu de prudencia pa^ 
ra dirigir con acierto todas las ope-
raciones de mi vida , y me infun-
dáis el amor a los pobres , y def-
validos del mundo 5 para que mi-
rándolos como Imágenes vueftras. 
os íiiva a Vos en ellos 5 y por ei^ 
re medio coníiga las gracias, que! 
o* 
. , é 5 
fie ndo os [ U o en efta Novena , fie  
para mayor gloria vueítra 5 y bi 
de mi alma. A m e n . 
D I A Q U A R T O . 
Bicnaventuradp Sanco, «Scc.co* 
mo el primero. 
Oración efpecial para ejlt dia* 
^Ios mió amabilifimo , Cria-; 
dor de las Poteíladcs , en 
quienes qui filiéis brilla fe vueftro 
poder , fugetando a iu dominio las 
porencias del Infierno: yo os ofrez* 
co los méritos de ellos fervoro ios 
Efpirkus , y con ellos los de vuef-
M tro 
i 6 6 
tro siervo Santa Domingo, a quien 
diílcis virtud para a m a n í a r las mas 
horribles iieras , mandar a la muer-
te , rendir á íus contrarios , y tri-
unfar de los enemigos de íu alma: 
y os íupl ico por íu in t e rcc f ion , 
aprenda yo a ícr m a n i ó , y humi l -
de de co razón , para dominar por 
cíle medio a tanto enemigo como 
ciia , y noche , dentro , y fuera 
de mi m i i m o me combaten , cuyo 
poder es tanto mas tuerte, e|Uanto 
mas invi í ibic , y de el codo í u p e -
rior a m i iiaqucza , íi no la cor-
icboiais con vudira Divina) g r a -
cia. Hita es ? Rey mió , la o^ ue os 
pido en éfta Novena , para que 
peleando con íervor en cLte valle 
de 
Je lagrimas , cante al fin la v i d o -
ria tn honor de vueftro nombre, 
j bien de mi alma* Amen # 
D I A Q U I N T O . 
Bienarencarado Sanco, é^c. Co^ 
tno el primero, 
Ordcion efpedal para, ejledU* 
Jos mío amabílifimo , Cr ia -
dor de las Virtudes i a quie-
nes adornafteis con dones efpecia-
les de vueftra gracia , y fchalaíleií 
Í>ara que moviefen las Esferas Ce-cftes , y acreditaren vueftro podet 
en el ámbito del mundo con afonv 
broíos milagros : yo os ofrezco los 
medros de cftos heroicos Eípiritus, 
y con ellos los de el Grande D o -
mingo , a quien difteís virtud pa-
ra mover , abrir , y cerrar ios 
Cielos quando convenia al reme-^ 
dio de los campos ; y comunicaf* 
teis la gracia de hacer milagros 5 en 
lionor de vucílro nombre , el qual 
traía cftampado en fu corazón : y 
os fuplico 5 que por la virtud de cf-
te vucliro íidelifimo Siervo 3 logre 
yo ordenar los movimientos de el 
cielo de mi alma con tal concier-
to , que pueda decir íois Vos fu 
verdadero centro. Elle es , Dueño 
mío 5 el milagro de milagros 5 que 
por la i iuerccíiondc Santo Domin-
g0 
go efpero me di'pcnfeis ,con el re-
niedio de todas las neceíidadcs, qu© 
os expongo en t i l a Novena , íien-
do para mayor gloria vuettra y y 
bien de mi alma. Amen. 
D I A S E X T O . 
Bienaventurado Santo , 6cc» coi 
tno el primero. 
Oracim efpecid para efte dia. 
Jos mió amabiliílmo , Cr ia-
dor de las. Dominaciones, a 
quienes llcnafteis de mageftad,pa-
ra que prcíidiefen a los Eípifitus 
iBfciipres 3 y egmi^ i ca í en por fu 
i7o 
medio a los hombres los decretos 
que falcn de vueftro Div ino Con^ 
íiftorio ; vo os ofrezco los mefitos 
de ellas refpecables Inteligencias , y 
con ellos los de vueftro fiervo San* 
ro Domingo , a quien adornaíleis 
de singular mageftad para con los 
fobervios , y de una profunda fu* 
misión a vueftra Ley , cuyas insi* 
nuacior.es guardaba con la exa^b 
tud , que sí fueran rigurofos pre-
ceptos s y os fuplico por fu inter-
cesión me hagáis fuperior a los a l -
hagos del mundo , inflexible a fus 
proaiefas , y rendido del Codo a 
vueftra Santísima Voluntad, Efta es, 
bien mió , la gracia que os pido 
«n cíla Novena , como que en ella 
171 
cflriva la tranquilHad de m i con-
ciencia , y el lósiego del corazón; 
y cipero me la concedáis , siendo 
para mayor honra v u c t l r a j y biea 
de mi alma. Amen. 
D I A S E P T I M O . 
Bienaventurado Santo , Scc. co-
mo el primero. 
Oración efpecial para efte día . 
los mió amabilísimo , Cria-
dor de los Tronos, a quic-^ 
nes adornaílcis de gracia can fingu-
lar , que merecieron formafeis ce 
fus alas el trono á vucíira Magc i -
tsd 
172- . 
tad infinita : yo os ofrezco los mé-
ritos de ellos poderoí©s Efpirkus, 
y con ellos los de el gloriofo San-
to Domingo 5 cuya alma enrique-
cida con precioíisimos dones de 
vueílra gracia , llegó á fer delicio-
ío Trono donde defeanfabais de 
las inj -irias , y dcfprecios , que os 
haciin las hijos del ligio : y os íu -
plico por los méritos de eftc vuef-
tro Siervo , me hagáis capaz de te-
neros corno en Trono en lo in t i -
mo de mi corazón , para que i l u -
miniílío con vuertra iñáccefiblc luz, 
poirÁ fin a las tinieblas del peca-
do arranque la zizaíia de mis 
torcidas itrcllaaciones , y plante en 
tnedio de mis entrarías aquel cfpi-
rita 
ri75 
ritu ¿é rc&kud , que folo infpira 
lo que es de vueílro agrado. Eipe-
ro , Dueño mió y devuelka bon-
dad efte favor 5 con los demás que 
os pido en efta Novena , para ma-
yor honra vueftra , y bien de mi 
alma. Amen. 
D I A O C T A V O , 
Bienaventurado Santo, 6cc.co* 
mo el primero. 
Oracim efpecUl para eftc d i& 
^Ios mió amabiliílmo , C r i a -
dor de los Querubines, á 
quienes permitifteis bebiefen en el 
caudalofo rio de vueftra Sabiduría 
núllcrios efcondidos a los Efpiricus 
inferiores : yo os ofrezco los me-
mos de eftas Soberanas IiKeligcn-
cias , y con ellos los del Glono ío 
Sanco Domingo , a quien hicifteis 
participante de aquella Cienc ia , que 
no fe aprende en las ciencias del 
mundo , revelándole como a Pár-
vulo del Evangelio, secretos ocul-
tos a los sabios , y prudentes de la 
tierra : y os fuplico por fu inter-
ceíion aprenda yo la verdadera fa-
biJuria , que es el ferviros con to-
das mis facultades , y potencias, 
derterrando de mi corazón la cien-
cia vana de Babilonia , cuyos pro-
fefores derprcciaii vueftras máximas 
i75 
al pafo que figuen al Padre de lá 
sobervia , Autor de íu fabiduna, 
Eíia es , Rey mió , U gracia que 
os pido en efta Novena 5 para ma-
yor gloria vucí t ra , y bien de m i 
alma* Amen. 
D I A N O N O . 
Bienaventurado, & c . como el 
dia primero. 
Oración cfpectal pdra ejle dia. 
Jos mío amabiliíimo , Cria-
J dor de los Scrafiaes , a quie-
nes comunicafteis el fuego de vucí-
iro amor , paca que ab ufad os en 
• i el 
I76 
el defcLibriefen a las criaturas los 
cjuilaces de vueftra Divina caridad, 
logrando el prodigiofo efedro de 
enamorarlas de vueftra bondad in-
finita : yo os ofrezco los méritos 
de eftos supremos Efpiritus 5 y con 
ellos los de el Serafín Domingo y a 
quien canto cncenditkis en vueftro 
amor , que juzgaba cortos los tér-
minos de todo el mundo para ha-
cerlo vueftro y y desahogar los. vol-
canes de fu co razón , cuyas llamas, 
lo facaban de la ioledad 5 arreba-
tándole por los campos , y cami-
nos en bufea de Tucltras vivas imá-
genes j que fon los pobres : y os 
fuplico por los m é r i t o s de eñe ena-
morado Siervo viieliro 5 encendáis 
en mi pecho la llama de cfte afec-
to , para que con fu impulió vue-
le a Vos , que fois mi verdadero 
centro. Eiíe ha de fer defde hoy 
todo mi anhelo 5 cfta mi reípira-
cion 5 efta mi vida ? y con elle 
mi ímo amor defeo entregaros el 
alma 5 para que en fu compañía 
os goce por una eternidad de íiglos 
en la Gloria. Amen. 
G O Z O S 
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G O Z O S 
D E E L S A N T O . 
Pues en alas del amor 
Pafafte a mas feliz suerte, 
Sed nos Domino-o en la muerte 
A morolo Procedlor, 
A R io j a , País fecundo, 
te dio cuna, y ocultó 
tu niñez , con que moftró, 
no nacille para el mundo: 
y es , que quifo el Criador 
dtfdc niño engrandecerte. 
Scdnos Domingo , dec. 
1 1 9 
A los cinco años te ves 
Zagal por valles , y oteros, 
aprendiendo en los corderos, 
la inocencia j qual Moyscs: 
por e ib via el amor 
vino luego a pofeertc. 
Sed nos Domingo , & c 
Amante de la inltruccion 
a Valvancra te fuifte, 
y con las letras bebiftc 
el alma a la Religión: 
defde aqui mas cu candor 
folo con Dios fe divierte. 
Sc.dnos Domingo , &:c-
De San Benito hijo amante 
pretendes fer, mas tu Efpolo 
no te quiere Religioío, 
fino Ermitaño conítance: 
el 
i So 
el referva tu fervor 
para otra empreía mas fuerte. 
Sedaos Domingo , & c . 
Por Divina inípiracion 
bufeas Maeftro en el deíierco, 
que como otro "Pablo advierto 
te da la'uldma lección: 
y es , que gufta el Redentor ' 
folitario mantenerte. 
Sednos D o m i n g o , & c , 
' Cinco anos cu amor en prueba 
eftuvo en la foledad, 
í iendo tal tu aufteridad, 
que afombrarte á la Bureba: 
al fin difpone el Seño.r 
logre el mundo conocerte. 
Sednos Domingo , 6cc. 
C o n Gregorio i predicar 
otro 
otro luflro te íeclicas; 
y como en obras predicgi 
no ce6s de. edificar: 
te falcó aquel coa dolor, . , 
y es preciso recogerte» 
; Jednos Domingo-, &:c% 
Amante , fiel , y exprcíiyQ 
te admiro-ea otro deüercQ» 
i todq- lo vivo muerto, 
y íblo a lo eterño vivo» 
de Pablo es efte primor, 
que en ti de nuevo fe ^dvierc^ 
Sedaos Domingo 3 &:c* 
'A Dios ^u alma epamor^d^ 
cafa le da ; y fin igual 
tóiípone al Pobre Hofpical 
Puente , Qamino 3 y Cakada? 
uo mucho que el Salvador 
N . 
profiga en enriquecerte. 
Sed nos D o m i n g o , 6cc. 
Silos 5 y Borregas amantes 
te vifitan efeondidó^ 
y como eftas encendido, 
hazes , que vuelvan'flamantes: 
comunicas tu calor 
a quantos llegan a verte: 
Sednos D é m i n g o , & c . 
A tu hoz acicalada 
en el Taller mas Divino, 
fe íinde el roble , el encino, 
fin que fe vea embotada: 
qual bláfón de tü valor 
nos conduce á conocerte. 
Sednos Domingo , 6cC. 
Fiel depofito de trigo 
tu Sepulcro-íe veía,. 
dafado a entender, cjue Harr ia 
en ti remedio el mendigo: 
al fin, tirano el amor, 
coníiguió ene! eíconderte. 
^ Sednos Domingo ^ &:c. 
L a calumnia fementida, 
pudo ahctfcar a\ Peregrino, 
ma$ con inipulío Div ino 
fu le yuelver honra , y vida; 
Gallo , y Gallina a un tenor 
lo cantan , íi bien fe advierte, . 
Sednos Domingo , & c . 
Muertos 5 enfermos , y fanos 
i Dios alaban al ver , 
que fe ha empeñado en poner 
todo jemedio en tus manos: 
empeño es de fu fervotr 
aípirar a agradecerte. 
ScHnos Domingo , 6cc* 
Pues ca alas del amor 
|)afafte a mas feliz fuerte, 
fednos Domingo en la muerte 
^morofo Proccdor* 
ANTÍFONA* 
H i c v i r , &cc. 
f ; Ora pro nobis S m & x Domin ica 
| & U c digni cfficiamur promifsicM 
pibus Chrifti, 
O R E M U S. 
iClcmentifsimc Deus , & o 
D E L O S C A P I T U L O S , Q U E 
concicae eñe Libro . 
^Apltulo h De lo que se fá-
be hizo el Santo jbafta los 
diez amos de fu edad. Pag.i ; 
Cap. 11. De los cinco 4&Ps , que 
eftuvo eftudiando en Valen-* 
cia. pagvy 
Cap . IIL Pide el Habito cti V a l -
vanera , y San Millón , y fe lo 
mesan , por altos juicios cíe 
Dios'. pag.i¿> 
I 
Cap» IV. Vida ^ que el Santo ob-
servó por cinco anos en' el 
DcíicirtOi pag.14 
Cap. V . Sale Domingo de el De-
íierto por Divina inípiración, 
; y la ocafion de o^ie para ello 
fe valió su Mageftad. pag, 31 
Cap. V I . Acompaña Domingo a 
San Gregorio en la predica-
ción. Mucre efte en Logroño, 
• y vuelve nuelíro Santo 43I De-
íiertOi • Pí1g-44 
Cap. VII. Conñruyé Santo Domin-
go la Calzada, que da nom-
bre a fu Ciudad'. Experimenta 
un asombroío milagro deimon-
tando el bofque 1 y hace en 
cl^Rio Oja un famoío fuen-
te. 
^ 7 
I te. - pag.54 
Cap. VIIí. Difponc Santo Do-
mingo la fabrica del Hofpi-
tal. pag.ó 5 
Cap. IX . Empieza el Santo coa 
nuevo eípinai , y fervor , k 
aíiftencia de los Pobres , que 
llegaban al Hofpital. pag»7 9 
Cap. X . Hace el Santo donacioa 
de fu iierencia a Valvanera. 
Trabaja en la reparación de 
los Puentes , que hay de L o -
groño a Santiago ; y admite 
por Diícipulo a San ]uan de-
Hortega. P2S•91 
Cap. X I . Vuelve Domingo con 
San Juan de Hortega a fu 
Hofpital. Da principio a la 
fabrica He í | Iglefia de el 
Salvador* Tiene notfcia de fu 
muerte , y i lact de antema*-
no su Sepulcróé pag. 96 
Cap. XÍL Da fin á Ta Iglefia del 
Salvador , y muere en el Se-
íior* pag.10^ 
REFIERENSÉ A L G U N O S D E 
los Milagros V que tófed él 
Santo defpues de su 
"Milágro Primero* pag.i 
Milagrcj Segundo* , pag.12.^  
Milagro Tercero, pag.12^ 
Milagro Quarco. pag. i 31 
Milagro Quinto» pag. * l ? 
M k 
Milagro famofo Ucl Gallo y la 
Gallina P ^ H ? 
Novena del Santo, fe^áipé 
Gozos del Santo, pag. 17 á. 
1 
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FEE BE:ERRJTJS. 
i Pag. 9. liñ» i o. le vastándolos, 
ke IcvancandoláStvPag. . 1 9 « Un. 'S. 
habito, lee el habico. ibid* ün. 1 S. 
paícatan , lee pafean. Pag. 94. ün. 
15. diriendo, lee dirigiendo. Pag. 
11 5.1in. 5. harian , lee hacían. Pag* 
144. Un. 3. praólicaba > lee prac-
tica. 
H e viílo el Libro intitulado: 
Compendio de la Vida , y M i l a -
gros de Santo Domingo de la 
Calzada con fu Novena > y con 
cftas Erratas correfponde a fu ori-
ginal. Pamplona , y Enero 30 de 
Fr. Diego Galctn, 
C E R -
Ertihco y a el Secretario de 
4 el Real , y Suprema C o n -
fejo de efte Ileyno de Navarra,-
que ..por los SeHtéres de él , pre^ 
cedente aprobación - ^ y ^correc-
ción , fe ha concedido facultad 
al Padre Fray Jofcph del Salvador, 
Carmelita Dcfícalzib de ella Pro-
vincia j pafa cjue^or -tiempo de 
cinco años , y a quatro marave-
dis el pliego ^ pueda hacer impri-
mir , y vender el Compendio de 
la Vida , y Milagros de Saato 
Domingo de la Calzada , con fu 
Novena , que ha compueilo, coa 
prohibición de que durante di-
cho termino pueda exccutarlo otro 
al-
Ü 9 ^ 
alguno fin su Confentímíento: E n 
t ü y ^ Gcnificacion firmó en Pam-
plona j a t re inía de Enero de 
mi l setecientos ochenta y íicre. 
Manuel Nicolás de A n a d i a , Sc-
i r '1 • t i * "A K £>£l3iiJD£l OüluZ'Z'íiQ'} !3i , HOIU 
F I N# 
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